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,F..xl'mo. ,Sr.: AI'~endo ti. lo solicitado por ('1
~un(lo tenienu, do ese cuerpo (1':. Il) n. Pedro
(Kle8iaA Sánohez. en la. inlltancia que V. E. CUI'llÓ
r~ Oftte Minillt.erio con escrito de r; del Mtual, el
&y (q. D. g.) ha tenido á. hien oon.oederlc pero
muta do la. cnlZ do plum del Mérito Militar con
distintivo blanco, que obtnvo ~n reol orden de
2 dft abril d. 1909 (D. O. núm. 76), por Ja de pri-
mera o1ue de igual Orden y distintivo, oon arre-
glo Ii. lo dilptletlto en el a.rt. ao del reglamento
tle 1& misma.
De~ onien lo digo ú. V. E. p&ra su conocimIen·
to y deD1Ú ofectos. DiOl guarde' V. lll. muohos
801101. Madrid 11 de junio de' 1911í.
EClfAoOIt
Soñor Direotor general de la. Guardia Oivil.
-
DJBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
nombrar nyudante de OlWDpo de V. E. al capitán de
Cab&J.lería D. Ramón Canalfs Gonsález, áa'lti04.do
aootualmente en la subinspección de las tropas de
eso. -región. . •
De real orden lo digo á. V. E. pu.m .u conocimien-
to y efectos cOIll!íguiente8. Dios guarde á. V. E. mu-
ohoe años. Madrid 11 de junio de 1915.
ECJlAOb
Señor Capitán general de la. sépti.ma región.
St-ñor Interventor ~neral de Guena.
-
, . Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido , bien
disponer que el comandánte efe Intanteria. D. Jo-
'*" PiniJIa. r PinilJa oeee en el cugo de ayudante
de campo trel n~neml de brigada D. Rical'do Gooá-
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lez Iragorri, Gobernador MilitBl' de .Tam. v provin-
cia de lfueeca. .
De l'W),1 orden lo digo á Y. E. JIlll':), 8U (',onocimien-
'tJo)' efeatoe coeiguientN. Dios~{~ V. &. muchO!!
añOll. Madrid 11 de junio de 1915.
ECHAOÜE
SMior Capitá.n general de la quinta región.
Señor Interventor general: de Guerra.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha tenido á. bjpn
Dombrar ayudante de OlImpo del General (le brigada.
ll. Ricardo Gon~ ~orri, Hobemador millt.8r dI'
Ja.oo, Y provinciA de HUflllOlL, &1 oapitAn de Infa.n-
tM{o. D. L6sal'0 GonzáJez Gut.iénez. deetinado ~­
tualmente en el latalJ6n Oludoree de 1lUI NllVM
nÍlmero 10.
De ,.¡ orden lo digo á V. E. para ltU oonOl'imirn-
to y efecto. co~ienta. Dios gua.rdfl á V. E. mu-
oboe &601. Madrid 11 de junio de l!1llí.
EcJlAOfl.
Solior•• Alto Oomiaario y Comandante en Jef. en
iMarrueooe, O&.pltúl general de lB. quinta, región
y OomeadaDte geneni1 de Lezaobe.
8eilor Int.en-entor~ de Guerrd.
--,
B.IlOOKPD'8AB
'&0010. Sr.: . Bn. viata. de la propuesta de recom-
penaa formulada. " fa't'or del oomandante de :FlJta-
do Mayor D. Juan López SoJer, por haber pre8t&do
dumnte cua&ro dos eervieioe de oarioter indWltrial
en el Dep6eito de Ja Gu~ el Rey (q. D. ,g.).ha
tenido á bien oonceder al citado jefe la. cruz de
eegunda clue del .MMito Militar oon m.t:intivo blan-
00 Y puador de cIndtUtria Mili~, como compren-
dido en ]u '!WeB 6n:lenee de 1.0 de julio de 1898
(O. L. n6m. B» y 9 de mayo de 1906 (O. L. nll-
mero 80).
De reál arden lo digo " V. E. pua su conocimien-
to y demU elec\oe. DiOll~ ¡ V. Jl muchos
aloe. lIadrid 11 de junio de 19.16.
EcBAoGa
SdOr Oapitúl general de la primera Ngi6n"
--
.13' do junio de 1115.'no
Circvlar. Excmo. 'l::Jr.: En vista. de la propu08W,
de recompe1llló.Ul formulada por el Alto Comi8arío y
Comanc1;loD.w en Jefe en )larrtll:cOlI. á fa.vor de 10t!
jefes. oficial(lll y a.similadOtl comprendidos en }.;L Ili·
guienw rc1<wión, que u..'l. principio con el coronel de
Estado Mayor D. PlXiro Baz.á.n E81~bu.n Y termioo con
('1 médioo primero del Cuerpo de Sanidad lfilitar don
.T~ Art.1J COllta, por lo.q méritO/< contraíd<F.l en lOd
IK,-eboe de armas realiza.dOH en la derecha. del Río
Martín y Valle de Quit&l.n (T(·toán) lpa días 2.
4 Y 30 de mayo de 1!H4, el !tey (q. D. gt.), por
o. O." 12&
reeoloción de 10 del m~ actual, IIC ha. servido con·
ceder á. dichOll jofCll, ofidab y aIlimilad08. 1aIl re-
compcn.tia.ll que eU la cilMla. relación llC menciona.n.
en las (lile dillfrut,ar"du Lui allti(.,''Üedadcs que en la.
DXÍ8ma tIC señalan, ). la de :jO de mayo en .las
que no He expresa. otra. a.ntigüedad.
De real ord(·n lo digo ¡J. Y. Jo:. para 8U (:on~imien­
lo y dcrn;úI .·C('r.I,).~. I )i(¡~ gnarrle á. V. E. muchos




Re/lUid" que se cito
!>OMURES ReoolDpen...
E tad M ·¡Coronel .••..•. D. Pedro n..zán Esteban ••••..•. Cnu 2.- cI.se de M-na Cristina.
s o ayor Comandante.•.• Man¡;el Nievel Coso EmpIC'o de teniente coronel.. o. 4 mayo 1914.
Infanterla. . •.. • .• o •• ¡Otro.•..•• " .• • » Alberto Casfro Giranl.••.•• Cruz de 2.- clase: M. M. roja, pen-
sionada.
Estado Mayor Capitán .•..•.• , • Abilio Barbero Salc1aAa CruOl l.· clase de María Cristina. 30 mayo '914
¡Otro.. . . . . . • . .. • Franci8co Serra Amoedo • • •. C d - clil M M .
_ Bo bó J..rr teniente .. o, »Joaquln Ramos Unamuno .•.1 ru: e l. . se . . rOJa.
Reg.lnf. r n. J7"¡:z.old~m(E.R.). »GregOriOTrigoldartlnCz.•••. fC d • I 'U"f .¡Otro (Idem).... »Rafael Mariscal Doinln(ueJ:.. . r~Ol e l. e ase .'1." . roja, pen-
~Capitán.:... '" »Fernando Tassier Biviano.... SIonada.
Idem Id. Vad Ras, 50 •• 2.0 teniente..... »GonuJo Ikllot QueUer••••.. ·/C - da d M rí Cri ti .(Otro (E. R.). ... • Jos~ de la Peña ()ndti ... _.;.{ ruz l. • se e a a 11 na.
ldein Cazadores de Vi-¡2.0 t~nÍl'nte • ••• • Juan de la Rubia y Pacheco o' .tc _ .t · 8 o d Cab II (Jt • Pablo Montoy Ga . . ruOl de l. clase M. M. rOJa, pen-ona,2. e . .. ro......... '. a vana...... sionada. .
I<km mixto ArtilJería)l.rr teniente.. »DaOlel Suárez Puos....••...
de Ceuta ...... o •••• /2.° Idrm (E. R.). • Federico Terol :iantanl IMer:ción hon.Tilica.
Veterinaria Militar, •• ¡Veterinario 3 » David Fernándell: Novoa IC d A I Id M .InCanterIR l:apitán Vito de Miguel y U~arle \ ruz e l. case . .1'0Ja.
Otro.. • • . . • . . •. • Joaquln Salinas Romero....•• ¡Cruz l.- c1a"c de Marfil Cristina.
Otro...... •... »}'Iorentino Canale~GonzáleJ. ¡Cruz de ..a clasc M. M. roja, pen-
I .rl· l.eni~n1.e. » Carloll López de Ochoa Cortijo~ sionada.
Regimiento mixto In- Otro.. . • . . • • . •. »Enrique VidaJ carreraa.prCl>aI¡cruz de l.- clase M. M. roja.
geniero!l de Ceuta... Otro........... • Patricio de Aacárate y Garcla Crua de l." clase M. M. roja, peno
de Loma •••••• , . . . • • • • . • • lionada
2." ten te. (E. R.) » Fernando T~var y Niesta..... .
I.rr teniente. • .• • Vlctor Laca de Lanzol DIo •. t
InteDdencia •.•••••••• fOficial 2.0 ••.• " »Vicente Harranco y Rodríguez Cruz de l.- clase M. M. roja.
I Clip. de Ingl... »JuanHcigbeder y Atienza ••••
Comte. de C..ab.- » Pedlo Poderueo '1 Jaquotot ••• Cruz de .... c1ll1e M. M. roja.
Capitin de I(km » Mil(ue1 ManlO de Zlliliga y . .
López-Montellegro Empleo de comandante ; •••.. 4 mayo 1914.
» Eduardo P~re.l HickmaD CruJ l.- clAlle de María CrlllUna... nl4Jo 1914.
genu de Melilla •••. Otru de Idem... • NarcilU Mejla de; la eueltit.. Crlll de La cIne M. M. roja, pen·
llionada.
Otro de Idcm... »Alberto Ardana.. SaInar •••.• Cru.l de ..- clase M. :\1. roja.
M~dico t.o ••• o' • Heliodoro eSel CaltiJIo y Mar- Cruz de l.- c1ue al. M. roia, peD-
tlnel.. • • • • • . • • • • . • • • • • • • . liodada:
Tabor de Policfa de Te.~C:PiU!,••••• o.. • R.Ca~ Sanz G~acia •.••••••. Crua l.: clase de María Cr!st!na.
tui InCa t rl :l. temente..... • FranCISCo Antillano Campo... Cruz l. clase de María CnlUna. 30 raayo 1914
n.- n e a.... Oficial moro :l.-. Mobamed Hen-Nuna (herido) .•. Cru.l l.- clue de Maria Cristina. 30 mayo '914
Tabor de Policfa de Te_~caPittn.•..••.• D. Rafael IbideJ: de: Aldecoa y • .
t ! -Caball l Urcullu ...•. ~ ....•.•••• CruJ de l. clase M. M. rOJa.
u n. er a.....rr teniente. •. • Sabas P~rez Soli9. ....•..••.• CruJ l.- c1ue de Maria Cristina.
o )T' coro de Cab.:.. Mi~el Cav~nell.. Ferrer •••. Crua 2.- cl~ de lCarfa C~iltina.
Comte. de Inf.... Ennque Ovilo Caltelo•.••.•• CruJ: de 2. \:lase M. M. I'OJI, pen-
...... Xerifiana. • • • • lionada.
'. ~ Médico 1.°...... • J* Arta! Costa Cnu de l.- clase M. M. roja, pen-
sionada.
I
Ibdrid 11 de jlUlio de 1915
-Círct6lGr. Excmo. Sr. : l!.'n vista de la. propuesta
de reeompeWI3B formulada. 3X>r ~l Alto. Ooq.isario y
Oomandalite en. Jefe en MarruecOe, á favor de loe
jefes, oficiales "1 BlIimiladoe comprendidOll en la; ai·
guiente relación. que da principio con el teniente co-
ronel de Eltndo llayor D. lIanuel Benedioto Marún
y termina oon 81_ primer teniente de (hb,..J1eria don
Felipe NaYalTO Yorenéa, por loe méritoe contraj-
dOll en loe hechOll de armas l'fJ8Jkad08 en HaJaJien
)" poblado de Beni-SaIem (Tetuán) 1011 dias ~, ::!l
Y ?~ de julio de 1914, el Rey (q: D. g.). por re-
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solución de 10 del IDoe8 actual, ee ha servido con-
oeder á dichos jefes, oficiales y aaimilad08. 188 re-
com¡¡eW1a8 que en la cit.ada. relación se mencionan,
en las que dúlfrutar.in laa antigüedades qoe en la
misma 'Se soñalan, y La. dil 22 de julio de 1914
un laa <Jue no se ex~ otrd. antigüedad.
De rea1 orden lo digo á V. E. para. au conocimien·
to y deIDÚ efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
&d0t!. Madrid 11 de junio de 1915.
ECJlAQila
tilI6ar•••




1 .r enit.nte ...
M~dico 1.·.•....
\
T. coronel •.• ,.
Bal'i1l6nC.udoreaAra. Ca 'U
pile., 9·· • • . • • • . • • . . er
t
' ~ .. t' .....
11. eRlen e •.•.. .,. tenl~ le. .,.
_. J ••' tenleDte-•.•
IEstado Mayor••••..•• 1Comandante..•.









Estad M T. cnronel.••••• O, Manuel Benedicto Martln.•.•• tCruI 2.· clale M. M. roja, pe11-
o ayor., •.. , .. Comandante... • Carlos Castro Girona , .. , ••.¡sioDada.
Artillma. •• , •• ,', •. Capitin ,...... • Lnis García Rodrfcuea.••.• , Crua '.- clase de Merla Criatina.
Ingenier08..•••••.•... 2.· tente. (E. R.) • IbDuel Lodeiro Frey•• ,." •. ecua •.- clue M. M. roja, peD-
sionada.
Estado Mayor...... , .• Cap:táD ,."... »Carlo. Quintana Herjano.. " Emple-o de comandante •• , ..... 22 iulio.I"4-
lOtro..••• , , • . .• • Antonio Castillo López, .• • llención bonorffica. .
lllfanterla.• , .. , ••• ,. "Otro , J~ Castillo I.ópes fC • - clase.... .¡".
,•.•' teniente.. • FnncilCO itosa/e. Usdeti .•. , \ ruz . .. roJ..
¡T. coro.el.... ,. »lealc García Conde•.. , .. , •• , Crua 2.- clne M.... roja.
\
Capit8D•••• ,.. • A--.mio Lcnano Dema.•••••• Empleo de comandante 22 jallo ., ...
Otro ...... ,. »Joaqu(n l"roDea Sansón ..... Crua •.- due 11. ~. roja, pea-
tíooada.
' .•' teniente.... • Genn!n Oemente Cenitago,..
Re¡. Inl.- Saboya, 6 •• , ,Otro • JUlln Gama Ep'ea üu i.· clue M. M. roja.
lOcro, . ,. ., ".. • JuaD Ya¡Cle Blaoco .,., •••••Otro ... ,. •.• • C&ar Lalmlt'lo loucbard.... Crua •.• clue ... M. rojl, pea-aiOllllda.. 2.· teDicatc..... • Al1Iatln Gil Snto..•.• ,.,", lerua •.a clllN N. M. ropo• Otro., ••• ".. .lUatóo F.II~os.ua.errla, .. , Crua '.- clue M. M. roj., peno
o lionada.
Corcmel. , • . . • •. • Alejandro Dema Soler, . •• •. Crua 2.· cla~ Marl•.cn.tbaa.
Comandante •• • Alfredo N....rro Serrano.•••• Cnla 2.- cine M. M. ro,..
Capitú .• • . • • .• • Apatln Crema" Sw1ol. • '1' ~a l.· cJue M. M. iojl, .peD
.Ionada.!Otro .... .• . • Vi(:lellte Lafuente B.lesteDa.•. Empleo de c:omaodaot,e • •• . .•. 22 julio .,....
2.· tente. lE. R.) • Juan Pirea Vela ....•. " ••.•• Empleo de t:.r teniente (E. R.)., a julio '9'4-
K-.IDI.- Vad Ka, 50. I.... tealeate.. • Aaselmo FaDta.. Lausln .•"•• Crn 1.· dase M. M. roja, pen-
-,. sioo.d•.
!Otro ...••• ,... • Greg"'rio 10f'f(e G.(O Cruz l.· elale 11. M. ro)••
l.· tate. (". It) • Fed.. rico Ló~1 R.eal. •••••••. C"!a 1,· clase Al. Y. roj., peno
Otro (E, A.)... • Lul. Pe al 'A... ..•. ..onada.
,.~ teGWnte. • J0w6 cm. M.rt(nea t . ,
Otro (IL. R).... • FranclllCO Oca Sotn.•.••.•• ~ruz •.• clase 11. M. roja.
¡MMic:o 2 o... .. ,. J~ AI'll"lilen. Ul(alde, .•••10raDterla ...•••••••• Capiliá .•. ,.... • Adolfo "arllo Moreno .•.•.• 'IConaa '.- clale ... M. roj., peaRo-
n.da
:a.- media brl..da de 'a'Cor 1 J ~ CaIJ Co I tCrua 3.a claae Al. M. roja, peaslo.I .• de Caudorel \ one • os", e fra a , n.da.
Grupo Ametralladora.~Caph'n... • •• Andr& Alulrre Su.ber•••••• Crul •.• cI'le 11.11. roja, peDalo-
ele la l.· brll. de ca.'\1 .•' tealeate.,. • rel1ro Plmentel Zay•••• , ••• nada.
T. coronel.. •• • Antel R..~r(lue. del Barrio •. Crua 2.- cl.se M. M. r(lJa.
Capl~n:.t ....... Antonio Ver. S~I" Empleo de coma"dante ,. Julio 19''''
Bat.\l6n CIIa. de ' teDttnte... • Jo~ Garel. RlIdrll'lea ~mple~c1e cavhAn... .. JI julio 19'4-
ddd r.dm. 2 JOtro.......... • "anuel DIII VareJ l:rul I elate M. M. roja, penalo-
\ nada.
OtrG.......... • Marlllno Cabello Rico....... Crtl' l.- el.,e M. M roja.
T. coronel.... • • • )'l.n CI1..,., ('rt Crul .J.a clue ". M. roja.
Capháñ ... oO .... }1rancisl'O Borbón y de II
Torre.....•..•••.•••••• Empleo de c:ornaalia"te •••.••. lO. Julio '9''''
Bón. Cu. de Barbaatro ..... teniente. .. • Faulto Det'l.r. a Gil .•.•.•••.• t:rul '.- d'le M. M. rol., pelllio-
allm. ••••..•..•••• Olida.
• TornA... G~rcl. Gómel ..•.•••• Crua I • dase 11. M. roja.
• Franci!lCo R..cio Góme•.•••. ¡Crua ..- clale Y. 11. roja, pensio
• Jo ~ Luque DeltrAn. . .•... , Dada.
• Edu..,"o Lópea Ochoa y Por I
tuondo:. Empleo de coronel J, julio '9'4
• Emilio Gondlea S;,lón ••••.• f
• Manuel S..llIns 1...bc-dAn...... Cruz l' elale". ". roja.
• Pedro Parel1adl Garda. .•• • .
• Miguel Trillo {igueroa ....... Crn& •.a clase Al M. roj., pen-
sionada.
• Uno S~nchez \CArmol y Her-
n¡ndn. .•.........•••• Empleo de teniente coroael.... 10 julio '.914
• Emilio Torres IgIl'Sias.. ••• Cruz l.- clase M. M. roja.
• A. toní.. 0111 BoorrienlOs•••. '¡cruz 2.- cJue M.M. roja.
• Nlcolú r.ó¡)eZ Serrano.....•
• "¡¡uel P~lez Alcorta •.••.•• Cr.'. '.- e.se 11. ~. roja, pen-
sionada.
• Marcos Menadas LafUente••••j
• Raf.el Lópc-a D~I~a4lo •.... Cruz ••- cla8C M.}L ro)a.
• Fernanlto Cubero LlIcena ••..
• J(».~ Calder"n hin.ldi. . ..•••
• Jeads Remacha MOJOta•••••• 'ICrDa •.• d'lIe M. JI. roja, pea-
lioudL .





18 de jllDio de 1916.
M.drid 11 de JUDio de 1915.
TlI
T. coroad.. • • •• D. J- Hermida Alvaru.. • • • . •• CnaJ 2.- cIale Maria Criltiaa.
Coaaaadaate..... Cad. Boecb 8oech.••••••••• CnaJ 2.- clue ...... roja, pea-
lioaada.
116e. Cd. AIl0aa0 xn. Jcapitú . • • . • • .. • Alloaao Uaeleti L6pea de Lar. CnaJ l.- c1ue Marta Crtatiaa.
8611I. '5 P!io Enrique SanlDllrtfn AYila. .•.. Crus l.' cIue M. M. roj••2.· teniente.... o Grqorio M-atre RodrlCUe&.tCrus l.- c:1aae M. M. roja, pealÍo-
Otro (E. R.) ••• • Alejaadro Siftebea Polo...... nada.
Otro (E. 8..) ..... JlWI Herrera EacaJonL...... Crus l.' c:1aae M.o lA. rojL
Grupo IIIletrallacSotaf
de la 3.- bripda de l.- tenleDte •.• • Luis Montero Sol •••••••.••• Cru I.a clae M. M. rola, peaaio-
Caladora.. • • • . • • •• nada.
p,road.. • • • . •• • FraaciKo de Urqaeta Benltea. MfOndón boaorUica.
ColDudaate.... lIJpel Mutis Ga~..... ... Crus 2.' dase.M. M.::ta.
~úa••••.•.• • JoV~.:~.r~.~.:.~F':.' dale X. M.o a. peuio-
RII. Cal. de Vilorta. Iotro.. •. ••••.•• »Constaodo Jlaa~es Goic:oe•
.... de Caballeda cita.. • . .... . . . . ....... enas l.- dale 11.11. roja.
. l. tenJeute.... »Felpe Seataader Morondo .•• Empleo de capit4n 21 juUo 191.2.· tenJeate .••• »Victoriuao San J* Matoe••• Crus l.- cJue M. M.o roja. peaaio-
aada.
• Valerio Marttne. Fernindes
YüeI •• • • . • • • • •.• •• ••• Crus l.' c1ue M.... roja.
• Enrique Ferdndes Rlafrecha. Crus 2.' cJue M••• roja.
• lpacio Sioches Ferrapt•••• Mend6D bonorUica.
• Pedro Ardila~ •••••••.•
• HenaeuqUdo To_ Cabrt'rO.' a
• PrUdaao L6peI del·Amo .••• ,enas l. clue M. M. roj•.
o Callxto Serichollbües ., "j
• AntOlÚO Ordod. de la Paente Crus l.- c:lue 11. M. roja, peuio.
• lOl#: Gamir '1 Montejo ••••••• aada. .
• Jote Brandarl, '1 de la Cuesta. Crus l'due M JI. roj
» Arturo Mullos Luna ,CarrIlCO • • 1.
• Mlpel VaeUo Uorca. • .•..• Cru. 2.- cIase 11. 11. roja, pea.lo.
. aada.
CapilAn........ • J0a6lt.oca Nanrro.•.••••.••• CrUJ l.· dale Marta Cristina.I.~ austo Ia~leroe16tro... ••••.•• • Antonio S6aebea CJd '1 AcGe-
-G ...... .1.- roe. . . • .. ••.•..•• ••..• ; Menci6n boaoriflca.ata rupo &a_o I.-t-i-te.... J-_.I. F-.l.ad- Le-a
......... ....c .....na ~ ..... ······c ala MM-wOtro.. . • • • • •• •• • Carloa Bordon. Gómel.. • • • • • rus l. e ,e . .• -la.
1:· teute. (E. R.)•• Carmelo UrrutJ Castejón •• , •. Crua 1.·'c1ue M. M. roja. peulo.
nada.
• J" Martlaea lIeadh,lI ..... ( .
» Joa~ de LUxaD Zabay ••..• , ,. Crua l.- elale ... M. roja.
• Adrí!1I GlYfD Bueno •••••.••
• hidro Horrlllo '1 Gnda Ca-/CrUJ l.- dile M. M. roja, pen.lo.
macho.. . , Dada.
• Mi¡cuel Ndftel de Prado J Su..
6Iel., ........ • ........ Crul l.. clase M. M. roj•.
• Felipe N..arro Moren~••...• Mención bonorifica.
c.lDp.- mista de Saal- Ml:dlco 2.· •••.•
dad Militar de Ccuta. Otro.••••••••••
Sanidad !lUlltar-Ambu· ""- 1 •
,lallcialDontailanl1m.1 uuu .
Idem id. de Id. id ••• " Otro 2.· .
FlIerJU reculares Indi· CapllAn •.••••.
leaa. de MellUa-Ca-
INUerfa ••••••••••.• l.- tenieDte .,.
I
Veterlaario 2.·..
~• conad.••.••~ mino ArtilJerfa CapilAn •••..•••e CcDta. ,. tenleate•••••••••••••• Otro.. .. .. .... Veteriaario 2.·..2.- baterla del l.- rec./Capida .••••.••
Art.· de moatda.. • l.- teniente. •.•
Sanldad Mllitar·AlIIba- , •
IaDclamontailaDI1ID.2 co 2.....
2,· ret. Art,- moataila. (:apilAn ••••••••l.- teniente .••
T. ceronel......
C¡rlJtlld,. ..Excmo. Sr.: En vista. de la. propuesta.
de ~mpeDAa formulada. por el Alto Oomisario Y
Oomandante en Jefe r.n lranueooe, á tavor de loe
jefBtotioial88 y uinu1ados comprendid08 en la tli·
~rela.oión, que da. prinoipio con el oom.andan·
~ '«1& .tado ){ayor D. Jb.ílio Ara.u~ergara. y ter·
mina con el eegun.do teniente de lería D. Ha.-
m'6n de Ciria Lópes, por loe méritos oontraidoe en los
hechos de arm&3 reO.lizad08 en 13. zona. de Tetuán
los díae 3, 12 Y 16 de junio, 16, 19, 23, Z5, 27,
28 T 31 de julio, 3 de agosto y 2 Y 3 de septiem-
Me 'de 1914, el Rey (q. D. g.), por resolución de
10 del m~ actual, se ha. serrido conceder á di-
choe jefee, oficiales y uimilados, 1aIl recompeDJl8e
que en la citad.1. relación se mencionan, en laa
que disfrutarán 1aIl a.ntigüedades que· en la. mil.
ma se seiiaJan. y La. de 3 de septiembre de 1914
en las- que no se .expre8I!. otra. antigüedad. •
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demé.8 efectos. Dioe ~e á V. E: muchos
años. Madrid 11 de junio de 1915.
ECHAGü&
Señor.••
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-
CUrpoe I CI-. .0..... 1----....--.-.------1.-.........----~do Mayor•••••••••~. D. Emilio AraujoV~ ••••••• Cnu de 2.- c:1ue lI.rla Criatiaa.
W:
Pitill. . •• •••• • Cayetaao de R~ Tnriao. Empleo de comADelaate. •••• • •• J apto 1914
"ec· Illt- del Rey, 1, I.:rt~ieate •••• ~ ~ Media. Moatoro eral de L. c:1ue 11. M. roja.~
l.- BóIl 2. teniente..... • Julio G.rda de Cúerea Artal. 1ioDada.
,l.-teniente..... AlfUlllO Barrera CaÍD~•••.•
jCapiUn.. •••. • AJber10 Mu60s Moatoya.••• '. leral de l.· due M. M. roja.8óIl. (;as. Barbutro, 4. I.ft tenieate.... • Felipe HaY" Flores••••••.•. (Crua de ¡.- clue 11. M. roja, pea-2.· teajente..... • Beai¡ao lúrtlaea Portillo•••. ( .ioaada.1.... - Id A ••.n.... 1.-tenieDte.••• • Marcdino Herajadea Bruno.. lu_......e- h ~II:.­
- . ra......., 9··· Otro (E. R.)... • leaÚl Carriaou Moliaa •••••• (.....uu.. GIl...........
~. coroae1.... •• • ato CumpUdo Moatero••••• Cru de :l.- c:1ue He M. roja, pa-ldem Id. Uereaa, 11 ••• Capitia........ • Vic:eote Sevil Viu •.••••.••. C~.clue 11. M. roja, pea-l.- tCllÍeDte. •• • • Aatoaio MardD Bilbat4a •••• áoaada.2.· teniente.. • •. • 1016 Fena4adea Ortep.•••••• Cru de l.- dMe If.... roja.~Comaadaate ••• • llicarc10 Serrador Sutel. • • •• VIII de 2.- dMe M. 1(. roja, pea-Iioaada.pitia........ • Enriquf' Crespo Eatéyea.. .•• .Rq.1DL- Saboya,6.... 2.· teDieDte..... F~I':ó~.~.~.~.~~~.~fcnude l.- clue M. M. rojLI161ico l.·...... .Alfoato Arecea lllaWIa. ••.•• '!Cru de l.· clue 11. M. roja, pea·Capitia. •••••• • Alfredo GoDúIes Amieba •• ; • al~dL
T. coroud... . •. • FnadKo GnU' GariJA•••••• Cnaa de 2.-~ 1(.11. rojI.
Capltia ••...••• • Juaa ~uh·SoIarea.•.••••••.• Cru de' l •• clue JI. M. ro;a.paa-l.- teoiCllte.... ) P'naCllCO BarduI 1 1I0reao Ilooada
Idea Id. V.d a.., ~o.. 06_' 6- J~a:~:':"':'-M''i:"::':: .. . .
2•. ~al......... . '-' - ..- .-. ~"I" .'I.ft teIIiente. • •• • Alfredo Dlu RocIrfCUes•.•.••
~lü~r:::: ::::a~.¡:t1~:~=~::.\crua de l.· c:iue M. M. roja.
Idem Id C6rdoba 10 ~C.pido........ • Rafael Padill. Rodrfluea •••.•
• , •• ,••• teale.te..... • Itduardo RoJ.. S1achel •.•.••
lCapitia........ • Luis AlonlO Ordulla •••••••••1
1..__ Id u-"or"~ 1 ~ zOtro... • • •• • •• • Eladio Garda Florea..••••••• Crul de l.· c:laae M. M. roja, peD'
....... ....... --. ~.. 2.· tcate. (E. L). • Maauel M~Ddea Femnde:a... lionad••
'Otro (Id.)... • • • • • Baltuar G6me:a Moreno......
Rq. mixto de Art.& de\CaPltia ••.•.• o· • Aatonio Got ~ In..u.tI•.•••• /Menci61l bonor(ftca.
Ce ta I ••rtenlente... • Fra/lclaco Artea,. Perobdcl.
Il •••••••••••••• Otro........... • Luis Menmdea Lópes • •• • . Crua de l •• ClaN 11. M. roja.
3,- baterfa del J .• Re¡i,}
mif'nto de Art.- de Otro .••••••••• • J- LulH Puentea Blrrio .•••• ,
montalla........ •• I
Cumand.- Art.- de Iadl·/Comandaate. • • • t Tomb Fernindez Jlm6aes \ecua de 2.· elaae M. M. roja, pen,
vi.ldn d~ Tctub•••• 1 •"l .Ionada.¡CaPi......... • P,dro Vere¡ul Moreno...... 'IC d - d 11 le j<':omand.- de Art.- de l.· teat.e. (E. R.).• Beroardo llort Vudlel. •••••• rul e l. ne . . ro a.C t l.- teniente. • •• • Eorique llloru GonzAlcz •.•• M 16 h rftiell a 2•• tente. (E. R.). • Samuel Serramia Ferr~ .• . o. eoe a ono c•.
I Ir teniente..... JUlO Mateo Pablo•.•..•. o •••• /cruz de l.- c1.se M. M. roja.
Capiúa........ • Earique Mu601 Guf ...•.•.•. Crua de l.- clase M. M. rojl, pen·
.ioaada.FuerA' regulares iadl- O R d Ca I L P I1lCf'nu de Melil~ (lll- tro. ~ .. ; .. ••. • lcar () bl le abo eta •.•• '
" te"'-) 1.lr teniente ••• • Bartolt)m6 Montis CalteU6 . •. C d - I Al M .lan .lA ••• o •••••••• O-ro .•.••.•...• Antonio Nieto Sánchez..••... \ rUI e l. case. . rOJa.
Otro .•.••••... • M.nuel Gareta AguIJa.. . .•••
\
CaPittn........ • Enrique de Ve~a y Ramfrez del .
Cartlgena. . . .• ... .. . . Empleo de comandante.•.••.••• 25 julio 1914
I.er teniente. . .. • Fernando de Aguilen y P&ClI
ldem Id. (Caballerla).. '1'Otro ••..•• ,. de Herrasti.... . •....•. .. Ccua de l.- c:bse M. M. rojl, pel1-
• Antonio Fene!' Antón. ..... sionada.
Otro • . . . • • • • •• • Narciso Mej{a de II Cuesta. . .(0 tenieate •...• R,móa de Ciria Lópes .•.•••• ¡cruz de l.' clase M. M. roja.
M.dnd I I de JUJuo de 19 1 S'
Circtúor. Excmo. Sr.; En viata de la propuesta ¡'
de reoompenaaa formulada. por el Alto' Comisa.rio y
Comandante en Jefe en Marruecos, el Re)' (q. D. g.), tI
por reso1ución de 10 del mes a.ctuaJ, se ha servido
conceder el empleo de scguundo teniente (E. R.), conI
la antigüedad de 21 c:hl julio de 1914, al la.rgcn~o
del b&tall6n Ouadore.s de Madrid núm. 2. D. Fran-
cisco Lópes LlináB, por l.os méritos contraíd~s ~n
los hechos de armas I'e-11u:ados en las inmedlaclo- i
t
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ECHAGü&
nes de MaJa.lién (lona de Tet~) loe dfaa 20, 21 Y 22
del expresado mes de julio de 1914.
De real orden lo digo " V~1l .u conocimien.
to y demáA efectos. DiOll e 4. V. Jll. muchoe
años. Madrid 11 de junio. 1915.
8e6or, ••
'l?4 18 de junio de 1915. D. O. a4aa. 128
CírctUGr. Excmo. Sr. :Én vista. <te 1& propueeta.
de reoompen.aa formoJada. por el Alto Comisario y Se6or.• 'J
Círcw14r. Excmo. Sr.: En mt& de ]a propuesta.
de recompe~ formulada. por el Alto Comisario y
Comandalúe en J-w en -lúiAeOOa,.l Rey(q. D. ~.)"
por reeoluci6n de 10 del mee actual, le h'l. scrvldo
conceder el emlJleo dc aegundo teniente (E. R.). con
1& antigüedad de 3 de agoeto 'de 1911, al sargento
del regimiento Infantería Inmemorial del Rey núm. 1,
D. Manuel Hurtado Hurtado, por los méritos con-
traídos en los hechos de~ realizados en los Ara.-
pUM (zona de Tetuán) 108 dla.s 19 y 31 de julio
y 3 del exprell&do .mes de ~to de 1914.
De real orden lo digo á V. E. pudo su conocimien-
to y demáAI efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos




Comandante en Jefe en lIalruecoa, 6. layor del bri-
gada Y sargentos de Infantería comprendidos en la.
lIig1m!nte reLa.eión, qtfe da l'rincipio con el brig3da.
del regimiento Infanteria del &-,y. ní.m. 1. D. Aurc-
lío Sancho Gal'ch, y termina con el .~rgenlo del de
Mallorca, núm. 13, José Chaverri Domingo. por los
. méritos que contrajeron en los hechos de u.rm..ul r~
!izados en loe Ampi. (Tetu6.n) loo dí s 1J 1 31 de
julio y 8 (le agosto de 1914, el Rey CC;!. D. g.) ha.
tenido á bien conceder al eIprellBdo bngada .., sar-
gentos los empleos que en la citada. relaci6n ae
mencionan, en los. que diafruta.rán w antigüeda-
dea que en la miama. se ae'hJan
De real orden lo digo á V. E. par.,). sa conocimien-
to y deIDÚ efectoe.. Dios gu&l'de 6. V. E. muchos















Re¡ 1 f. R ~8ricad........ ; ••• D. Aurelio Saacho Garda •••••.••• Empleo de suboficial•. 3 Josto. 1914
.. D.. eJ, 1 ....... ,. SarJrato ..... # ...... Fructuoso Pbes Rubio••••.•••••• ldem de britada•••.•• 3 Iclem. 1914
Idem Mallorca, 13 ••••,OtFO•••..•••••••• Manuel Banoal Galleaa ••••. . ••• Idem .. ~ .................. 19 lulio •• '91Otro.............. JOS4§ Oaverri Domiago •••.••••••• Ideas ................. ~ .... 19fde~ • 1'14I
Madrid 11 de junio de 1915'
Círeu14r. Xscmo. Sr.: En Yista. de la. propueet.¡,
de' reoompenaaa formulada. por el Alto Oomi8lll'Ío J
Oomandante en Jefe en Marrueco., el Rey (q.~. g:)
b& ~do " bien oonceder el empleo. de Drijrada.
oon lá anUgtle&.id de 22 de julio de 1914, f.loe Al".
gentos del batal!6n Oa&adorea de Barbl.tro ndme-
ro ., Aurelio Marooe Duque y Priq¡itiyo Requena.
Abadía, y al de la mi.ma oJaae del regimiento o...
zadorea de Vitoria, 28.0 de Caballería, Qi,rmAn Lo.-
brador Andrade, por loe ml\ritOl oontro1dOlen loe
hechOl de lU'1DU reAlizados en 1&1 inmediaoiones
de MaJalién (lona. de Tetuin) lo. dw 2;>, 21 Y 22
del e.preaado mea de J.llio de 1914.
De real ordan lo digo f. V. E. p6l1L IU conooimfen·
to y demM arectos. Dioe guarde (¡, V. E. muchOll




1l:zcmo. Sr.: En Yil!lta. de la propueata de recom-
pensaa formulada. é. favor del oapitan de Ingenieros
D. Luis Valoároel y López-Espila., por haber pres-
tado sus servicios darante 1111 segundo perlodo de
ouatro aDoa en los tal.eree del Material del cuer-
po, el Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien conceder
~~o oapit6.n la crul de primera c}1Ise del Mé-
JIIiít' J81itaP con distintivo bla.nco y p s'i71or de c1n-
duRria :MilitaP, como compren::iuo en 1 • r8:lJes 6:-
denes de -26 de junio de 1901 (C. L. núm. 132)
y 1.0 de julio de 189& (C. L. núm. 23:».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú efectOll. Dios gJlarde á V. E. muchos
aDos. Madrid 11 de junio ?e 1915.
EcftAoila
Se60r Capit6.n genara! de 1& primeA rezi6~
U:SIDL~CIA
Excmo. Sr.: Accediendo 6. los~ del Tnten·
~n situaci6n de reeena, D. Joa,.
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quín Soto Y Bobadilla, el &r. (q. D. g.) le' hA
aervído autoriZarle para que fije se reeidenoia en.
_ta Corte.
De real orden lo digo á V. E. para IU oonociDúen-
to y fine. conaiguientea. DiOll.guanle f. V... mQOh~
de.. lIa.drid n de junfo de 1915.
ECHAOa.
Sellar Oapitf.n general de la. primen .6n.
Sellor Intlenentor general de Guerra..
•••
JealII di EsIaú .... , cm....
OLASES DE TROPA
Círeu14r. EEcmo. Sr,: :El Rey (q. D. g.) ha te·
nido f. bien disponer se haga. extensivo A las tro-
pas de Intendenoia. '1 Sanidad ¡Witar el reglamen-
to a.probado por real orden oironlnr de 14 d~ di-
eiombre de 1912 (C. L. núm. 246), pam la. eje-
cuci6n de la. ley de 15 de julio del mismo MO,
reformando las clasee de tropa; modüicándoee di·
cho reglamento, en cuanto á. la. forma que han de
regirse laa Aoademia.a regimentalcs de dichoe 'cuer-
pos, con los nuevoe planes de ens~1laD&a que "·con-
tinuaci6n se ínsortan. Es a.simismo la. yoluntad de
S. M. que eete nueyo sistema de enseAaD&a de las
olaaee de trop<l. de loa cuerpos citados, no tenga.
aplioaci6n á. [os actuales sargentos que, acogidos. f.
la. ley que se mencioDa, balan de examinarse para
ser declarados aptos para. e a.s~nso, puea po.nl é!l-
tos deben regir 10s preceptos de la ~ orden cir-
cular de 10 de mano de 1913 (C. L. núm. 51),
que se dictó p'lm los sargentos de Inbnterla, Ca-
lio.llerl&, Artillerla é Ingenieros al aplicarse el re-
glamento de la. ley antes cit.ld~.
De real orden lo di¡:o á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 6. V. K. muchos
Iilios. lladrid 11 de junio de 1915.
WaL,.
D. O. a1im. 128 13 da jlUlio da 1916. '¡'Ji
P14nn qae se cllmI
INTENDENCIA
Academ~a de soldados up;rantel á cabo
PARTE TEORICO-PRAcTICA
Oram6'ica Castellana.-Nociones e'ementale5.
Arftml ica.-Cantidad, unidad y nú.llero.-Lectura y
escritura de n6:neros enteros y de i na'e,:-Ejú<.Í ios.
-Operaciones con los números enteros y decimales
(suma, resta, multip:i:a~i6n y di i;i6n).-Eje~cLi:>s.­
Nomenclatura del sislema m~:ri o delÍ.na1 ; magni u-
des y m6ltiplos y submúltiplos de las uaidades; sis-
tema de pesas y medidas, uni:lai fundamental y di-
versas unidades empleadas y multi?los y submúltiplos
de ellas.-Unidades de ti~mpo.-Idem anJu~arei.. -Sis-
telpa mone:ario.-Ejerciios.
Obligaciones del soldado y eabo.-Títlllos I y 11
del tratado II de las reales Ordenanzas.•
Leye$ penales.
RIgimen Interior de los Caerpos.-PrincipiOl gen~­
rale5. - Toques. - Horarios. - Partes. - Actos
diarios del servicio interior .-Actos que se ve-iican
en el interior del cuartel en ~pocas determinadas.-
Reglas para designar 105 individuos que han de del-
empetlar los servidos.-Obligaciones de los soldadol
y cabos en los diversos actos del servicio interior.-
Ordenanzas y asistentes.
Deúúl y ContabilldJuJ.-Haberes, raciones, vestua-
rio '1 utensilio.
Senlt/o de g"'Tn/~l611.-Parada.-Conducd6n de las
guardi.~.-Entrega del puesto.-Pre en io el ¡;:enera'es
para las guardias.-Guardi:l de pre.enci6n.-ordeny
santo.-Servicio de vigilancia en las plazas, rondas,
rondln, patrullas, retenes, jefe de dla, oficiales y cla-
les de viltilancia, preeauciones durante la noche.
Disllnc16n y posesl6n de e"'p!eos.-Diiaas.-Ch'in-
rivOI partieulares.-Formalidades para dar p03esión de
IUI empleOl , las c1alel de tropa.
Honores ml1l ares.-Dlaposicionel generales.-Hono-
res que hacen las guardiaa.-Honorel al Santllimo
Sacramento, • 1.. im'genes sa¡radas y durante la
miaa.-Honores , las penonal reales.-Id~m • lal
distintal jerarqufas del Ej~rcito y de la Marina.-
Idem , lu dignidade. que DO pertenezcan al E~rci­
to.-Honores f6nebre•.
Saludo$.-Prevencionel relativu , este asunto.
Trataml.nto, tú p.labra 1 ,. W, ""'110' .-Redac-
ci6n de partes y de inltanciu.-Di.tintol partet.-For-
mulariOl.-EjerciciOl.
Inltfucc1611 Ue lea.-Inltrucci6n indi.idual completa.
-Idem de pelot6n.-Significaei6n y empleo de los
toques de corne~a y trompeta.-Colocación de los ca-
bOl en las distinta. formaciones de las secciones y.
compatlfas, , pie, montada y de montana.
""r",.",.nto.-Ligero estudio de la carabina Mauser,
modelo espadol, y de IUS municiones.-Idcm del ma-
chete modelo 1881.
EdueaewlI moral del soldado.-De las "irtudes mili-
tares.-Deber, patriotismo, disciplina, "alor y abnega-
ci6n y honor militar .-Explkaci6n de es'os conc~p­
tos, aplicindolos , ejemplos hist6ricos referentes, "
ter posible, al cuerpo.
Hig;'M.-Reglas elementales que debe observar el'
soldado, relativas , su limpieaz corporal y aseo per-
sonal i ldem en las comidas y bebidas Y durante las
marchas. - Noci6n del paquete de cura indiddual y
modo de emplearlo.
Instrueei6n tleniell.-Ligeras nociDDes sobre 101 ser-
vicios , cargo del Cuerpo de Intendencia.
PARTE PRACTICA
C.tiKfll'¡.: Perfeccionamiento de la escritura basta
conseguir que el indi~iduo escriba de un modo claro.
,-Escritura al dictado.
Pdctica de las funciones del cabo como auxiliar
del oficial en la instrucci6n tictica, en el tiro y en
la de gimnasia.
Pr'ctica del servicio de guardias.
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Idem del servICIO de campada: centinelas, escuchas
y exploradores.
Idem de masaderla y almacenes.
Apreciación de distancias.' simple vista.
Academia de caboa
PARTE TEORICo-PRAcTlCA
Rudimentos de O~ol!rara Unii·ersQl.-Descrip~i6n ge-
neral de Europa, Asia, Afri Al. Am~;j:a y Oceanía.
Rudimentos de Histor.'a Oeneral.-Tiempos prinúti-
vos.-Edad a:1ti~ua.-Eda:J me ·h.-Edad moJerna.
Oram4'i a CIt:te·ia·~a.-Analo,g¡a.-Di e sas parte3 de
la oraci6n.-Ejercicios.
Aritml/cll.-operaciones con las fracciones ordina-
rias.-Sistema m~ rico de' imaL-Ejercidos.
Obllgtlrl",es del sargento.-Titulo corre;pond:ente de
las Reales Ordenanzas.
Rlgimen interior de los Cuerpo$.-obligaciones del
sargento en l~s distintos come:idos que le confiere el
reglamento vIgente.
Comlllldllnte de part:d4.-Funciones de mando, ad-
ministra'ivas y de detall del Comandante de partida.-
Formularios .
Le~s pena/es.-Tltulo JI, tra'ado JI del C6diro
de Justicia Militar, eon definiciones prevías acerca
de los t~rminos que usa este texto.
, Secre'.rio de eau&as.-Nombramiento y funciones.-
Ejercicios.
Noe:ofUs del De'all.-Defini~i~:les.- CIa!I~ica~i6n.­
Recibo de suministro de utensilio.-Estado de uten-
silio.-Libreta de rancho.-Bajas de hospital.-Rela-
ciones de enfermos.-Relaci6n para la visita de hos-
pital.
Nociones de ContablUdad.-DefinHones. - Haberes.
-Pluses. - Premios. - Cruces pensionadas. - Racio-
nes.-Utensilio.-Documentos.
/nstrucc16n t4eticII.-Instrucci6n de sección , pie,
montada y de monlalla .-Colocaci6n de los sargen-
to. en las distintas formaciones de las compadlal.
.Afmamento.-Como para los IOldados upirantes ,
cabos y, ade~l, descripción del sable reglameDta-
rio para plaza montada.
/lIstruee/dn d, tiro.-U¡eral nociones de la cartllla
de tiro reglamentaria.
MIÚJdo de lnsJruec14n.-E.tudio de lu prelcripciones
que, relativas , este punto, contienen 101 reglamen-
tOI t'ctlcOl de tiro y de fSimnuia.
EdIlCtleJ411 moral.-Lo mllmo que 101 soldados alpi-
rantes a cabo.
MIÚJdos de mando.-Consideradones generales acer-
ca de 101 medios que deben emplearse en el mando.-
Modo de llell'ar el luperior , Imponer IU aut.ridad.-
Cómo' se hace UlO de la autoridad para el mando.-
Del derecho'i castigar .-Aplicaci6n de los castigOl.
Hlg/ene.-Como para los soldados, y ademú prime-
roe auxilios , heridos y enfermOl. .
Equital'14n.-Conocimiento y condiciones del gana-
do de liIla.-Nomenclatura y cuidado del equipo y
montura.
/n$truceMn tlen/ea.-Ampliación de los conocimientos
relativos , los senicios de Intendencia '1 del material
empleado en los mismos, tanto en tiempo de paz como
en el de guerra.-Obligaciones del sargento como jefe
de secci6n de vfveres 6 de paMderfa y como encar-
gado de almacenes provisionales de primera !fnea.-
Instrucci6n y manejo del material de campafta (~iendas,
hornos y carruajes).-Carga y descarga de los hor-
nos en los carros reglamentarios.-Conodmiento y co-
locaci6n en los carros del material auú1iar para las
compatlfas montadas de Intendencia.-Cargas del hor-
no de montafta reglamentario.
Pnictica de las funciones del secretario de causas.
Idem de las idem del' sargento como aU'<i1iar del
oficial, en la instrucci6n t4etica. de tiro '1 de ·gimnasia.
Idem del servicio de guardias '1 del interior del
cuartel.
Idem del servicio de campaAa: seguridad en repellO Yo
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en marcha de una leCción; aguadas, reconocimien.,
tos, exploración.
ldcm de equitación.
Apreciación de distancias. .
Transmisión de seftales ópticas.
Reconocimiento de terrenos apropiados para la ins-
talación de campamenUle de tiendas y hornos de cara-
pafta.




Nociones de OeogrlJ/ÚJ de Espaiíll.-Situación, forma
y extensión.-Sistema hidrográfico y orográfico.-Pobla-
ción, gobierno, religión, cultura intelectual, administra-
ción, industria, comercio y principales vías de comuni-
cación.-Sucinta idea de las regiones, islas adyacentes
y posesiones africanas.
Nociones de OrtJllUi!ica Cflstellfl/Ul.-Como para los
cabos, ailadiendo la Sintaxis, Prosodia y Ortografla.-
Ejercicios.
Aritmj·iclI.-Potenclas: cuadrado y cu'":o.-Razone3 y
proporciones.-Proporciones num~ricas.-Regla de tres.
-Regla de inter~.-Ejercicios.
Educflción nwrfll.-Como los cabos y soldados.
Instrucci6n t4ctiCIJ.-La de compafila á pie, montada
y montafla.
InstruuúSn de aro.-Como la de cabos.
Servicio de campqñ4.-0rganízación de las columnas
de vfveres y de pa~derfa.-Parques móviles de In-
tendencia.- Convoyes.
DetaU de compañIfl.-Cbsificación. - Documentos y
-formularios relativos. al historial y vicisitudes del per-
.onal de tropa, al nombramiento de sus diversas ca-
tegorfas; idem referentes á ranchos, enfermos, uten-
silio, menaje, vestuario, equipo y armamento; estados
de fuerza, partes.
Funciones de secretario de causas.-Formulariol que
se emplean para las distintas diligencial de una IU-
maria.-Idem en expedientes para accidentel del tra-
bajo.-Idem en expedientes de abintestato.
l"strucd6lt tlcnlc".-Conocimiento y condicionel del
ganado de tiro y carga y ampliaci6n de las del
de silla, empleados en las unidades del cuerpo.-Cono-
cimiento y medios de 'conleJ'Vaci6n de los artlculol
de luministro que entran en la composición de las ra-
dones reglamentarias.-Idem idem ele lu conlervas.-
Empaque y envase de los principales ardculOl de
suminiltro, forma usual en que 101 presenta el comer-
cio 6 los preparan para el transporte los eltableci-
mlentos de Intendencia.-Conocimiento de los princi-
pales listemas y aparatOl utilizados en molienda y
paniflcacftln.-Formalidades , llenar en el luminis-
tro de fuen... - Estudio de hornol de circunltancial
6 improYÍsados.
PARn PltAcnCA
Práctica de las funciones de secretario de causas.
. ldem de las idem del sargento como auxiliar del
oficial en la instrucción tictica y de tiro.
Idem de las idem del sargento como Comandante
deEida .1 cm. de equitación.
_. de OODStruccióD de hornOl de circunstancias,




Resolución sobre el terzeno del valor de los acci-
dentes, en su relación coo la instalación de Campa-
mentos para los servicios de Intendencia.
Idm1 sobre ¡lbasteciJnjentos y. suministros.
Segundo CIUSO
PARn TEOIUCo-PltAcnCA
1Jrev" IIOCÍOIIIS tú Huto,;. 4, EspILÚ.-Ampliación
de los alDOCimientos adquiridos en la academia de
c:abos.
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NocJoMS tú Or.mMic. C.sIIlU1uI.-Como en el pri-
mer cuno.
Qeometr" pÚJna. - Lineas, ingulos, perpendiculares
y oblfcuas.-Paralelas.-Triángulos, euadrii'teros y po-
lfgonos.-Cireunferencia.-Areas.
InstruccUJn (4ctica.-Corno en el primer cuno.-Com-
bate de eompaflia.
InstruccúSn de tim.-Como en el primer curso.
Si!rvicio tú c4lmpd'a.-Marchas: Clasificación, trG-
zos de una columna, frente y fondo, velocidad, des-
cansos, alargamientos, disciplina. instrucciones de mar-
cha, equipo de la tropa, bagajes, tránsilo, alojamien-
tos, ranchos.-Servicio de seguridad en marcha; van-
guardia. retaguardia y f1anqueos.-Reconocimientos.-
Destacamentos y partidas.
ConÚlbilidtJd tú compañIa.-Definid6n. - Clasifica-
ción.-Haberes.-Revista de Comísario.-Listas de re-
vista.-Llamador para la revista.-Lista para la re-
vista. - Presupuesto. - Pluses. - Vales. - Liquida-
ción de suministros.-Cargos.-Abonos.-Distri!Jución.-
Libreta de cuenta de caudales.-Confronta de prendas.
1nst,uc(Íón de Oimnasifl.-Gimnasia educativ'l (pri-
mera parte del reglamento).
InstruccUJn tünica.-La misma que en el primer
curso, ampliada con el conocimiento del servicio de
carnización de reses en paz y campafta.-Formación
de columnas de ganado en vivo.-Idea general de
las principales caracteristicas de los automóviles de
transporte.
PARTE PRACTICA
La misma que en el primer cuno, ampliada .coo la
práctica de operaciones de Contabilidad de compa-
fi!a é instalaciones de conjunto del material de campafia.
Primer CIUSO
PART~ nOlllCo-PItACTICA
Nociones de Oeog'II/ltI Militar de E5ptlila.-lmJlor-
tancia militar de 101 di.tintos accidentes .geogriílcos.
-Sucinto estudio geogrifico militar de las cordilleras
r. fronteras de Elpalla y IUS po.esione•.-Idem de. re~iones por 1'1 produccl6n, comercio y vial de
comunIcación.
Qrtlm4t/ca Ctlst.lltultl.-Como para 101 sar!entOl.
Oeometrla del Espacio.-Angulo. diedros y polie-
drOl.-CuerpoI.-Areu y vol6menes.
Ord,/Ul"zfls.-Obliradones del suboficial y órdenel
generalel para oficiales.
Inst'uce16n t4ctlca.-lnltrucción de varias compaM..
reunidas. .
Instrua/6It de tlro.-Ligeras nociones acerca de 1..
propiedades y efectos de los fuegos colectivos.-Des-
cripción y empleo de lO!! telémetros.-Contabilidad del
tiro y formularios.
Servirlo d, cUl,.~.-Acantonamientos.-Vivaquesy
campamentos.-Funciones que competen al oficial de
Intendencia.-ln.talaci6n y material de campamento Clue
corresponde ! las distintas categorias y servicios del
Ejército.-Modo de acampar y vivaquear las compa-
1Uas y unidades de Intendencia.-Prevenciones gene-
rales.
C6digo de lustit:iJz Militar y p,ocedimientos.
Nociollls de OrPJllz-d6n mUitM de ESJ'l'íf4I.-Mlndo
supremo.-Administración central.-Reclutamiento y re-
emplazo.-Cuadros: Oficialidad y clases de tropa; re-
clutamiento, situaciones, ascensos y reeompensas.-Di-
versas armas, cuerpos y servicios.-División territorial
militar .-Movilizaci60. .
ConWUldad.-Noc:Wnes de tenedurla de libros· per ¡
partida doble y su aplicación ! la cOlltabil~dad del
Ejército.-Obligación administrativa del subayudante en
las comandancias.
Nocion~ de topogrll/liI.-Representación de la su-
perficie terrestre.-Cartas geogrificas y topogrificas.-
Nomenclatura de los terrenos.-Signos para represen-
tar mootaftas, ferrocarriles, rfos, ete.-Reconocimien-
to del terreno por medio de ~ carta.-Diario de
itinerarios.
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ItUI,,,cc/¡J,, ticnlc..-Ampliación de todos los cono-
cimientos especiales, preceptivos para las categorias in-
feriores.- Hornos de construcción .-Requisic iones.-Co-
nocimiento de las atribuciones del ofic~1 de Intendenc~.
PARTE PRACTICA
Prácticas de camización en mataderos públicos.
Idem de construcción de hornos de ladrillo.
Idem de contabilidad.
Idem de equitación.
Idem de abastecimientos y suministros.
Evaluaci6n de cosechas en pie.
Tiro de pistola.




Nociones de Histo,ÚI mUiúU de España.-Sucinto re-
lato de los hechos militares más culminantes de la
Edad Media y de la Edad Moderna.
a,lUII4tica castelÚJna.-Como en el primer curso.
Nociones de topog,a/la.-orientación.-,Medios prác-
ticbs y expeditos para medir ángulos, distancias y pen-
dientes.-Ejercicios.
Rlgimen interio, de los cue,pas.-Hifiene.-Polida
general.-Zafarrancho 6 limpieza genera .-Marchas y
maniobras.-Parada y rdevo de guardias.-Oficial iti-
nerario 6 aposentador .-Secretario del coronel y en-
cargado de transeuntes.-oficinas y almac~n.-Escue­
1, y Academía.-Comedores.-Sala de saoidad.-enfer-
merias.-Lavadero.-Cuartos de aJeO y talleres.-Pri-
siones. - Lugares excusados. - Cuadras.-Utensilio.-
Cantina (ardculos correspondientes del reglamento para
el detall y r~gimen interior de los cuerpos).
Inst,ucci6" t4ctlctl.-Como en el primer curso.
/nst,,,cci6n de glmlltlsltl.-Gimnasia de aplicaci6n.
(Segunda parte del reglamento).
Se,viclo de ctlmpa~tI.-Pequeftas operaciones de gue-
rra: convoyes, requiliciones, lorpresas, emboscadal.-
Leyes y usos de la guerra. o
Nocio",. de lo,ti/iuui6n Ilglra.-Trabajo. de cam-
pamento 6 vivac.-Liger.. idea. de la conatrucci6n
de trincheral.
Cddigo de ¡",tlCÚl MUiúU , proCldlml,,,to,.-Como
en el primer curIO.
ConttúJilltÚld.-Como en el primer CUriO.
Higlen, mlllttl,.-Higiene lndividual.-Idem colecti-
va.-Idem durante la. marchal.
Dlt.Il.-Funcionamiento de lu oficinae del cuerpo.
PARTE PJtACTlCA
Como en el primer cuno, aftadiendo ejercicios de
esgrima y de orientaci6n.
SANIDAD MlUTAR
AcadeQlia de IOIcladoe asplraes • cabo
\. :
PARTE TEORICo-PltAcnCA
Nociones eleinentales de Gl'SIdtica Castellana.
Aritmitic..-Cantidad.-UDidad y nÍlmero.-Lectura y
escritura de n6meros enteros y decimales.-Ejerciciol.
-Operaciones con los nÍlmeros enteros y decimales
(suma, resta, multiplicación y dhisión).-Ejercidos.-
Nomenclatura del sistema m~trico decimal; magnitu-
des y mdltiplos y submdltiplos de las unidades; sis-
tema de pesas y medidas, unidad fundamental y di-
venas unidades empleadas y m61tiplos y subm6hiplos
de eUas.-Unidades de tiempo.-Idem anguJares.-Sis-
tema monetario.-Ejercicios.
ObUpc1ous del soúJ4do 1 cllbo.-Tftulo I y 11
del tratado 1I de las reales Ordenanzas.
uyn pélUlÜS.
Rili-o iIIurW' de los Cu,pos.-Priacipiol gene-
rales. - Toques. - Horarios. - Parta. - Actos
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diarios del serYlC10 interior.-Actos que se verifican
en el interior del cuartel en~ determinadas.-
Reglas para designar los individuos que han de des-
empel\ar los servicios.-obligadones de lo, soldados
y cabos en los diversos actos del senióo interior.-
Ordenanzas y asistentes.
DeÚlll y ContJzbiUdQd.~aberes, raciones, vestua-
rio y utensilio.
Sen'ido de gU4II'nición .-lParada.-Conduccíón de las
guardias.-Entrega del puesto.-Pre,encione1 generales
para las guardias.-Guardia de prei-enci6n.-Orden Yo
santo.--Servício de vigilancia en las plazas, rondas,
rondin, patrullas, retenes, jefe de dia,. oficiales y cla-
ses de vigilancia, precauciones durante la noche, des-
cubierta.
DislincúJn y posesión de ~mpleos.-Di'lisas.- -Dislin..
tivos particulares.~Formalidades para dar posesi6n de
sus empleos á las elases de tropa.
Honores müit4ll't's.-Disposiciones generales.-Hono-
res que hacen las guardias.-Honores al Santisimo
Sacramento, á las imágenes sagradas y durante la
misa.-Honores á las personas reales.-Idem á las
distintas jerarquías del Ej~rcito y de la Marina.-
Idem á la. dignidades que no pertenecen al Ej~rci­
tOo-Honores fúnebres.
StIludos.-Prevenciones relativas á este asunto.
T,a{Qmientos de paÚJb,a y ~1J los escritos .-Redac-
ci6n de partes y de instancias.-Distintos partes.-For-
mul~rios.-Ejercicios.
Instrucción /4ctiCII.-ln'trucción individual completa.
-Significaci6n y empleo de los toques de elaria.-
Colocación de los cabos en l,a.s distintas formaciones
de la sección y la compatlia, tanto pie á tierra como
en las de á lomo y rodada. .
Arnulmento.-Ligero estudio de la carabina Mauser
espatiola, modelo 189 S Y de sus municiones.-Mache-
te y sable.
Eductlci6n morid del soltÚldo.-De las virtudes mili,.
tares.-beber, patriotismo, disciplina, valor y abnega-
ción y honor militar j (todos estos conceptos te ex-
plicarán aplicando la doctrina á ejemplos hist6ricos
referentes, á ser posible, al cuerpo en que le lirve).
H/Kiene .-Reglal elementales que debe observar el
soldado, relativas á su limpieaz corporal y ateo per-
lonal; ldem en las comidas y bebidas y durante la.
marchas.
Ins{,uce/tin e5puitú del cuerpo.-Obligaciones del en-
fennero.-Obligacionel del practicante.-Del aparatia-
ta.-Servido de guardia en 1.. clfnicas.-En el hos-
pitaL-En 101 hospitales móviles de campafla.
Mtlt"illl HIIitQrio.-Paquete de cura indivldual.-Bel-
la de socorro:
PARTE PJtACTICA
CtIlIK,a!ltl: Perfecdooamiento de las aptitudes indi-
viduales, á fin de que llegue á escribir el aspirante
de modo elaro.-Escritura al dictado.-Práctica de 1..
funciones del cabo como auxiliar del oficial en la ins-
trucción tÁctica, en la de tiro, y en la de gimnas~.­
Apreciaciones de distancias á simple vista.-Prictica
del servicio de guardias.-Idem del servicio de cam-
patla.-Indicar sobre el terreno el valor de los acci-
dentes con el fin de resguardar á kls heridos durante
el combate, y la forma de ocuparlos y avanzar de
unos á otros en la recogida de los mismos.-Lectura
y escritura de libretas, hojas cUnicas y cuadros esta..
disticos-Corte y aplicaci6n de vencbJes.-Manejo del
paquete de cura individuaL-Idem de la bolsa de
socorro.-Improvisación de medios de transporte sen-
cillos.
PARn nouC~PJlAcnCA
R"dimentos de aeogr./~ U"¡verStll.-Geografia as-
tronómica, ffsica y poUrica.-Descripci6n general de
Europa, Asia, Africa, Am~rica y Oceania.
Rudimentos de Histo,~ aeur".-Tiempos prioutl-
vos.-Edad antigua.-Edad media.-Edad moderna.
(],~tictl ccstllt.Jrc.-AaaJogla.-Dh-ersas parles de
la oración.
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ArifmIO¡l'lI.-Operaciones con 1&5 fracciones ordina-
ria9.-Si.tema m~:rico de:imal.-Ejerri:ios.
Obfil!afi7nes d~l S41rg~nlo.-Tftulo correspondiente de
las Reales Ordenanzas.
Ril!imen in/uior d~ los Cuerpos.-Obligaciones del
sarg-ento en los distintos cometidos que le confiere el
reglamento \Oigente.
Comandante de pGrtidD.-Funciones de mando, ad-
minislraoi,as y de de:al1 del Comandante de partida.-
Formularios. •
Leyes pCnDleso-Tftulo JI del C6dig-o de Justicia
Mihtar, con defini:iones previas acerca de los términos
que usa este texto.
Secre'ario de caasaS.-Nombramiento y funciones.-
Ejercicios.
Nociones del De(all.-Definici6n. - Cla<;i~ícaci6n.­
Recibo de sumhistro de ulensilio.-Estado de ulen-
silio.-Librela de rancho.-Baja de hospital. - Rela-
ci6n de enfermos.-Rela"i6n para la \i ila de hospi al.
Nociones de Con'llbllidad.-Defbiciones. - Ha':eres.
° -Pluse9. - Premios. - Cruces pensionada9. - Racio-
nes.-Utensilio.-Documentos.
/nstruccwn t4dica.-lnstrucci6n de sección.-Colo-
c:ación de los sargentos en las distintas formaciones
de la compañía pie á tierra, á lomo y rodada.
/nstrucci6n de liro.-M~todos de hs~rucci6n.-Estu­
dio de las prescripciones que, relativas á este punto,
contienen los reglamentos tácticos, de tiro y de gim-
nasia.
/!dru:lui6n morG!. - 1.0 mismo oue so'dados aspi-
rantel , cabo, con ejem3103 hUt6ricos, á ser posible,
del cuerpo en que se skve.
Mi{odo, de numdo.-:Consideraciones generales acer-
ca de los medios que deben emplearse en el mando.-
Modo de llegar el superior á imponer su autoridad.-
Cómo se hace uso de la autoridad para el mando.-
Del derecho á castigar.-Aplicaci6n de los castigos.
/nstruccWil e$pecilJl rúl cuerpo. - Obligaciones del
cabo de sala.-Del cabo de guardia en los hospita-
les.-Del cabo ·en la farrnacia.-Del jefe del carrua-
je y especialmente del furg6n.-Tienda hos{i al.-Im-
provisación de apósitos y vendajes.-Matenal pnita-
rio.-801.a aanitaria de grupa.-Mochila de curaci6n.
-Cocina de campalla rodada.
PARTE PRACTICA
PrActica de las funcionel de ICcretario de caUIa•.-
Pr4ctica de lal fundone. del sargento como auxiliar del
oficial en l:t instrucd6n t4ctica, de tiro y de gimnasia.
_Apredacl6n de dlatanciu , limpie vista.-Pr'ctiea
del servido de ¡uardia.-Pr4ctica del len'ido de cam-
palla; segurida en reposo ., en marcha de una am-
bu!ancia; aJ\l&das, reconodllien f oJ y e~p'o a-i6n para
la recogida de heridos.-Indicar IObre el terreno el
valor de los accidente. con el fin de res¡ua,dar 4 101
°heri:Joe durante el combate, y la forma de ocuparlos
en la retirada de loe mismos.-Abrigo para proteger
, 101 heridos.-Manejo de la bolsa sanitaria de gru-
pa.-Manejo de ia mochila de euraci6n.-Prácrica de
la impro\i3aci6n de ap6sitOll y vendajes.-Manejo de




NociolJlS rú Qeog'Il/1A de Espd4r.-Situaci6n, for-
ma y extensi6n.-Sistema hidrográfico.-Po!>laci6n.-
Go1?iemo, religi6n, cultura intelectual, administraci6n,
industria, comercio y principales vlas de comunica-
ci6n.-SuC"Ínta ida de las regiones. islas adyacentes
y posesiones africanas.
Nociones d~ Qr.wúlÚII C~lillú"..
Aritlirl iell.-Po·encías: cuadrado y cubo.-Razone'i y
proporciones.-Propor' bnes nwnc!ricas.-Regla de tres.
-Regla de interis.-Ejercicios.
Eduuci6n mor.t. .
IQt"uei6. t4etlu.-InstnICci60 de ccmpaMa pie ,
tierra.-Idem de tiro.
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Servicio rú.cllmptlifll.-Servicio de ICguridad en re-
poso..
Detllll de compañIa. - Clasificaci6n. - Documentos,
formularios relaa os al historial y \id i udes del per-
sonal de tropa, al nombramiento de sus di,'ersas ca-
tegorías; idem referen:e3 :i rancho" e.l(ermeros, uten-
silio, menaje. vestuario, equipo y armamento; estados
de fuerzá, partes.
Funciones d~ secrela,io de cauS4Is.-Formularios que
se emplean para las distintas diligencias de una su-
maria.
Instrucción especial del cuerpo.-Ligeras ideas de
la orRani'adón del cuerpo.-Equi·aci61, marchas.-Co-
nocimientos y cuidados del caballo de si'la.-Hi,iene
del dorso y de las extremidades desp~s de la joroa-
da.-Nomenclatura y cuidados del alaiaje de carga
y tiro.-Obligaciones del sargento de guardia en los
hospitales.
MateriG! S41ni'ario.-De transporte :i lomo.-Artolas.
-Artola-ti eriLs.-ldem del soldado.-Carruajes Lohner.
-Autom6vil.-De alojamiento.-Furg6n úenda hospi-
tal.-Material de desinfecci6n.-E.tufas.
PUTE PRÁcnCA
Práctica de las funciones del secretario de causal.-
Pr~ctica de las funciones del sargento como auxiliar del
oficial en la instrucción táctica y de riro.-Apreciado-
nes de distancias á simple vista.-Esgrima de Ia-
ble.-lndicar sobre el terreno el valor de los acci-
dentes y la forma de aprovecharlos para la recogida
y defensa de los heridos.
La correspondiente á los conocimientOll de equita-
ci6n te6rica.-Manejo del material de transporte ,
lomo.-Idem de idem rodado.-Idem de ídem de alo-
jamiento, transportable y rodado.
Idem de idem de desinfecci6n y estufas.
SeKundo liño
PARTE TEORJCo-PIlACTICA
Breve. noclone$ rú Hlstor'" d~ /!,¡Mfi..
Nocione, de Qral1Úflca Cllst,llll"..
Oeoml rlll plllllll.-Llneu.-Angu:oe.- Perpendicula-
re. y oblfcuu.-Paralelas.-TriAngu.ol, cuadri '.eros y
polfgonos.-Cireunferencia.-Areas. •
M¡{odo, de m."do.-M~todo' de iOltruccl6n.
/nstrucc/6n 14ctlca.-Instrucción de compatUa , lomo
y montafta.-Imtrucci6n de tiro.
Servido de cllmpdifll.-March&s: Clasificaci6n, tro-
zos de culumna, frente y fondo, velocidad, des-
eaRlO., alargamientos, diJeiplina. in.truedones de mar.,
cha, equipo de la tropa, bagajes, tr4nsho. alojamien-
tos, ranchos.-Servicio de seguridad en marcha; van-
guardia, retaguardia y flanqueos.-ReconocimieDtos.-
Destacamentos y partidas.
ConlúllUtld de compdlll.-Definl-l6n. - Clasifica-
ci6n.-Haberes.-Re\Oista de Comisario.-Lista de re-
vista.-L1amador para la revista.-Lista para la re-
vista. - Presupuesto.. - Plus~•. - Vales. - Li1uida-
ci6n de sumbiltros.-Carg03.-Abo:Jo•.-Distri":u -16n.-
Libreta de cuenta de caudales.-Confronta de prendas.
/ns{rucci6n de Qimnasia.-Gimnasia educativa (pri-
mera parte del reglamento).
/listruu/6n especial del cuerpo.-Conocimientos y cui-
dados del mulo de tiro y carga.-Doma.-NomencIa-
tura y cuidados del equipo y montura.
MII!erial S41nltt,,¡o.-De curación , lomo.-Repuesto
de batallón.-Idem rodado.-Fur~ón mixto de ciru-
gra y farmacia.-De alimentaci6ñ A Jomo.-Cest6n die-
t~lico.-Idem rodado.-Furg6n die:c! i::o.-Furgones de
utensilio de ambulancias y del hospital m6vil divi¡io-
nario.-Potabilizadoras y furgones tanques.
. PUTE PRACTICA
PrActica de las funciones de secretario de causas.-
Práctica de las funciones' del sargento como auxiliar
del oficial en. la instrucci6n tActica, t~cnica, de tiro
y gimnasia.-Esgrima de sable.-Prácti::a de las ope-
raciooes de Contabilidad de compalUa.-Gimnasia ecues-
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tre.-Volteo.-Mane;o del material de lomo y roda-
do.-Manejo del diet~lico de á lomo y rodado.-





Nocione$ de Geografía MUi'ar de España.-Impor-
tancia mili:ar de los di ..ersos accidentes. geográficos.
-Sucinto estudio geográfico mi~i'ar de las cordilleras
y fronteras de Espafla y sus posesiones.
Gramática CasielÚlna.
Oeometrúz del EspaciIJ.-Angulos diedros y polie-
dros.-Cuerpos.-Areas y volúmenes.
OrdeMnzas.-Obli~aciones del suboficial y órdenes
generales para oficiales.
lnstrucei6n t4c.ica.-lnstrucci6n de grupo.
lnstrllcci6n de tlro.-Breves nociones acerca de las
prop'iedades y efectos de los fuegos colectivos.-Con-
tabllidad de tiro y formularios.
Ser ¡¡, de c4l1lpGña.-Acantonamientos.-Vivaques.-
Campamentos.
C6dilo de Justicia Militar y procedimientos.
Nociones de Organiuddn mJWar de Es,.ñ41 .-Mando
supremo.-Admini Uraci6n ceatral.-Rec1u:amiento y re·
emplazo.-Cuadros: Oficiales y clases de tropa j re-
clutamiento. situaciones. ascensos y recompensas.-Di-
versas armas, cuerpos y servicios.-Divisi6n territorial
militar.-MoviliZilci6n.
COlltabllltÚld.-Nociones de la tenedurfa de libros ~r
partida doble.-Su aplicaciÓDr á la cootabilidad del E)~r­
cito.-Obli~adones adminÍ>trativas del ,ubayudante.
MaterW d. los c",r/'Os.-Material de tren, de tiro.
sanitario.
lnstrllcci611 especW delc",rpo.-Servicio sanitario
en campal\a.-Primera Unea.-Segunda llnea.-Tercera
IInea.-Emplazamiento de los puestos de socorro y
de curaci6n.-Documentaci6n de la ambulancia.
PARTE PRACTICA
Resoluci6n en el terreno de aencillos temu t4ctieos
y 101laticos. referidos , pequenaa operadonea de guerra
en lo referente al aervicio aanhario.-Esgrima del aa-
ble.-Efectuar operacionea de contabilidad.-Tiro de
platola.-Emplazamiento de un.t ambulancia. y la co-
rrespondiente 4 la inatrucci6n y conoeimientOl espe-
ciales que le le exige. ,
S"udo do
PAaT.. T..o-.ICo-PRACI1CA
NoclD"es de Hlstort. mlllt., dI E,,.;¡tl.-Sudnlo re-
lato de los hechos militares más cul.minantes de la
Edad Media y de la Edad Moderna.
Or.mátictl cast~lÚUUl.
Nociones de Topografla.-Formas del terreno y su
representaci6n.-0rientaci6n.-Medios prácticos y ex-
~it~s. para medir ingulos, distancias y pendientés.-
J;;jerClclos.
RlgÚUII iJlúriDr tú los ealrpt1s.-Higiene.-Polida
general.-Zafarrancho ó limpieza tni~it~.-Mar«;has.!
maniobras.-Parada y relevo de guardias.-0ficial Iti-
nerario 6 aposentador.-Secretario del coronel y en-
cargado de transeuntes.-0ficiaas. y almaCl&l.-Escue-
la y academias.-Comedo~.-SaJa de sauidad.-Enfer-
merlas.-Lavadero.-Cuartos de aseo y talleres.-Pri-
siones. - Lugares excusados. - Cuadras. - Utensi-
lio.-Cantina (articulos correspondientes del reglamen-
to para el detall y ~gimen IDterior de los cuerpos).
lllStrucc/611 Uctictl.-De grupo. de lomo y rodado.
lllSúucci6. de glmlf4lSÍtl.-Glmnasia de aplicaci6n (ae-
gunda parte del reglamento). .
Sen'¡'¡IJ tú ClUIJMM.-Pequetlas operadones de gue-
rra: convoyes. requisiciones. sorpre.... emboscadas.-
Leyes y usos de la guerra.
Nodo/lls tú /M¡llie-d4" apr•.- Trabaj. de cam-
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pamento 6 v1\"ac.-Utiles de zapador empleados por
la Sanidad Militar.
C6digo d~ lustic·. MülW y procedimlellto,.
Cont4lbl/id4ld.-~ociones de la tenedurla de libros
por partida doble y su aplicaci6n 1 la contabi:idad
del Ejército.-Oblióaciones ¡¡dmiDi.tra:Í\as del s;lbayu-
dante.
Higiene mi.'i!ar.-Higiene indi.idual.-Idem colecú-
\·a.-ldem durante las marchas.
Detall.-Funcionamiento de las oficinas del cuerpo.
Instrucc:dn especial del Cut'fpo.-Documentaci6n de
hospitale:; fijo:; y mó i!es de campaña.-Tren hospi:a1
improd,ado. - Su documentaci6n. - Vi ..ac y acan-
lonamien:o de ambu'aacias, ho;pi ale:; m6. iles de cam-
paña y columnas de e\acuaci6n.-lmpro i;ación de ma-
terial para transportes de heridos 1 lomo y rodado.-
Conducción de una columna de heridos· y enfermos.
PAJtTE PRACTlC.\
Ejercidos de orientaci6n.-Resoluci~n en el terreno
de sencillos temas ticlicos y loglslicos. referiJos 1 pe-
queflas operaciones de guerra sobre los aervicios de
Sanidad Mi:i:ar .-Esgrima de sable.-Efecruar opera-
ciones de contabilidad.-Tiro de phtola.




"cmo. Sr.: Aprobando' la propueata. cuT'l3d& poi'
V. E. " eate Mini.terio con In escrito fecha 9 del
mee actual, formulada. por el {i.cal de eee Alto Cuer-
po, oon aneglo " lo prevenido en los artíoulos 42
y 46 del reglamento orgánico del mi.mo de 12 de
diciembre de 19()4. (C. L. núm. 245). el Iley (qn.
Diol guarde) ha. tenido " bien nombrar teniente
fiscal del éonsejo Supremo de Guerra y Marina.
al coronel de In(antcrla. 1>. Alfredo Martines Po-
ralte., uoendido. A. dicho empleo por roa.l orden de
4 del corriente (D. O. n6m. 121), procedente do
e.te Minilterio. '
De real orden 10 digo á V. E. pe.m .u conocimien-
to y demlÚl .CeotOl. DiOl ~de " V. E. muohOl
aftot:. Madrid'11 de junio de 1916.
RAII6" ECllAolla
8e6or Pr8lidente del OODMjo Supremo de Guerra.
y Marina.
Sdoretl OapitÁD general de la. primera. regi6n , In*,-
ventor general de Guena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha .emdo ~~­
poner que 1011 capita.nel de Infan&.erla. D. Emilio
Dlaz Moreu, del regimiento de Inca. núm. 62, y
D. Francisco Vidal 8ureda, del de Vizeoya nÍlm. 61,
cambien, respectivamente, de deltino con arreglo á.
lo que preceptúa el arto 11 de la. real orden de
28 de abril de 1914 (C. L. n6m. H).
De real orden lo digo á. V. E.~ su· conOCimien-
to y demás efectOll. Dios guarde__" V. B. muchos
aiia.. Madrid 11 de junio de 1916. .
ECHAoli&
Seikor Capitán general de la. tercera regí6n.




Excmo. Sr.: Acoedielld&-" lo .oliaitado por el
oapi~ de In.fa.nterla. D. Luí. SAnaba GOn.AIu.
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con deetino en el batB11ón Cazador.. de Ciudad Ro-
drigo nWn. 7, el Bey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por eee <1oWlejo Supremo en 29 del.
mea próximo pasado, se ha. serviao oonoederle lí-
penda. paza contraer matrimonio con D.- Luisa. Sáiz
Orive.
De real orden lo digo á V. E. poza. BU conocimien-
to y demáa efectoe. Dioe guarde á. V. E. muchOl
añ08. :Hadrid 11 de jUnio de 1915.
RAIIÓl"EcHAGÜZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
.Y Marina..




l!h:omo. Sr.: El !tey (q. D. g.) ha. tenido" bien
aprobd.r el presupuesto Importante 8.016,70 peeeta.8,
formulado por la. Junta. facultativa. del Parque de
Artilleria de esa plaza.. para ]a. inataJaaión de 1&
maquinaria adquirida por el mismo para. &1 servi-
cio de soa talleres, eargá.ndoee la. expreaa.da can-
tidad " la partida que paza cFomento de Parquel»
fia"ura en la sooci6n 12 (Acci6n en Marruecoe), ca.-
pftulo 3.0, articulo único, eegundo concepto del vi-
gente plan de laboreB del Material de Artillerla..
De rea.l orden lo digo " V. Fl para IU conocimien·
to y demás efectoe. Dil)s fUUde " V. E. muchoe
a6a.. Hadrid 11 de junio de 1916..
ECII40ü&
ieAor Comandante ~eneroJ de Ulzache.
Sellar Interfllntor general de Guerra.
-
PERSONAL DEL MATXRJAlJ DE ARTILLERIA
lbomo. Sr.: iJI:l Bey (q. D. g.) .e ha lenido
bombrar auxill.ar de Ofioinu de tercera olue del
peno,nal del Me.ter1a.1 de Artilleda, al bri~ del
regimiento Artilleria. de Sitio D. Florentino de 1'-
blOl Duque, pqr .er el m" antiguo de la. upi-
nontee " ~o y reunir la. oondloionee reglamen-
. tariu, ulgn4.ndole en el empleo que .e le oon-
fiere 1& efeotiTidad de e.ta. fecha•.
De 'real orden lo digo " V. l!l. para. .0 oonocimien-
to y d~ efecta.. Dia. ~e , V. 1IL m'1lchOl
86a.. Madrid 11 de junio de 1915.
ECHAOO&
Seiior Oa.pitúl general de 1& primera región..
Sellor Interfllntor general de Guerra.
SUIlLD08, HABERES l: GRATIFIOACIONDJ
Jlhomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido
oonoeder 1& gratifica.ci6n anual de 2óO ~tut ~
rreepondiente " 108 diez aJioe de efeotindad en IU
actual empleo, .t maeatro de taller de legunda cJa,.
.. y auxi.Iiar de ..wnaoenel de tercera. del peTlonal
del JIaterial de Artillerfa, D. Puoual &iz Minln-
da, oon destino en el Archivo facultativo y lln-
180 de Artillerla. y D. G~orio Bartret Portell, 00Il
deetino en 1& F6.brica. Naaonal de Toledo, lujetán-
doee el percibo de dicho deve~o. que empeaari "
oontane deede el día 1.• de Julio pl'6ximo, , lo
C)H determina la. real orden de 7 de enero de 1910
~O. Lo ntm. 4). .
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De Te&1 orden lo digo á. V. E. pam .u conocimien-
to y demá.l efectol. Dioe ~e , V. E. muche»
a6e.. ltadrid 11 de junio de 1916.
ECHAGÜIt
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señor Interventor general ele "Guerra.
SU PERNU1IERARIOS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida por el
a¡.pitán de Artillería. D. Luis Ib<uTola. y Polaneo,
oon destino en este Ministerio, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido concederle el JlBBe á. situa.etón de IU-
pernumerario sin lueldo, con residencia en la. sexta
región. eon arreglo al real decreto de 2 de agotrto
de 1889 (C. L. núm. 362)
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimien-
to y dem1ul efectos. Dios guarde " V. Fl mucha.
aflOl. Madrid 11 de junio de 1915.
ECRAOli&
Señores Capitanea generales de la primera y lexta
regiones.




l!h:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido i bien
aprot.r el anteproyeoto de Esouela práctica para.
el pt'Mente do, formlllado por el~ .regimiento
de Zapad~ Minadores, ouyo prelopueeto, impor-
tante 16.000 peleta.tl, Jlerá. oar¡o al OIlpítulo 6.•, ar-
tíoulo Wúco, aeoción ouarta del Tigebte prelupu,,-
too Es al milmo tiempo 1& voluntad de 8. ~. que
el viaje de ida.y vuelta. de.de Baroelona , Figue-
fU del pe1'Iona1, ga.na<lo y mat4lrial «lue tomen IJ8Z-
~ en la Esouela prá.otlca, ~e eleotde en ferrocarril
y por ouenta. del .tado.
De real orden lo digo é. V. l!l.~ IU conocimien-
to y demá.l efect<». Ola. ~~_!o_ V. .. mucha.
&lie.. Madrid 11 de junio d& 1915.
ItCBAOQ&
Sellor Oa.pltúl general de 1& cuarta reg¡6n.
'5efior InterTentor general de Guerra..
MATBRIAL Ole INGmNIEROS
lhomo. Sr.: Examinado el preeupllellto pan. .la
inltaJaoi6n de eamaatroe en roe coartelee de San
Fmnoiaco y :Ma.t.a, de la.~ de LWI Palma.s, que
V. E. cunó á. este Mi.Iueterio con IU escrito de
11 de mayo último, el Rey (q. D: g.) ha tenido
á. bien &probedo y ·dilponer que IU importe de i60
peeetu, ae& D&J:;go fa la dotación de 108 Servicioe
ae Ingenieros.
De -r.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demú efectoe. Dioe guaroe , V. 1IL muchOl
aBe.. lIadrid 11 de junio de 1916.
ECIUOil&
SeiioI' ~túl general de Qanariu.
Sdar Interfllntor general de Guerra.
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KATRDlONl08
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
CB.,Pitán de Ingeniero.. con destino en la Acade-
uua de Ingenieros poza. el percibo de haberes, y
en comisión en la. estación radiotelegráfica de Ma--
h6n, D. Vioente Sa.ncho-Tello y LatOJTe, el Rey (que
Dios ~ua.rde), de acuerdo con lo informado por ese
ConsejO Su:\>remo en 29 del mes próximo pasado,
!le ha 8el"Vldo concederle licencia. para. contraer
matrimonio con D.- Ana. Mcrca.dal y Jlontanari.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demá.ll efect08. Di08 guarde á V. E. muchO!!
añOll. Madrid 11 de junio de 1915.
RAMÓN ECHAGült
Señor Presidente del CODJIejo Su.....mo de Guerray Ma:rina. r'-
Señores 'Capitanes generales de' la. primera región y
de Baleares.
Excmo. Sr. : Accediendo á. lo solicitado por el
ca.pitá.n de Ingenieros, con destino en el tercer re·
lÓDúento de zapadores Minadores, D. José Sá.nchez
Iaulhó, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por ese Consejo Supremo en 29 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para. contraer matrimonio con D.- Maria A.nv
oeli Ala.re6n y de la. Lastra.
De Te&1 orden lo digo á V. E. pe.ra. su conocimien-
to y demás efectOll. DiOll guarde á V. E. muchOll
aAoe. Madrid 11 de juDio ~ 1915.
RAMÓN ECHAGült
Setior Preeidente del OOD.lejo Supremo de Guerra
y Marina.




ilbomo. Sr. : Bl Bey (q. D. g.) le ha Nrrido
aproI.r la oomi.i6n indemnizable (le que V. E. di6
cuenta • elite Mini.terio en 24 de mayo próximo
puado, deeem~6ada por el médico .primero de Be.-
ilidad MUitM D. 8aul0 Ouado Ve~ue., en loe
meeeI de mano y abril del &60 1913. Y disponer
~ue. el importe de loe veinticuatro clia.I que em·
pleO en .u deeempello, .e reclamen en adiCional al
e~oio cerrado del citado afio.
De ral orden lo digo " V. E. paz'&. 10 conocimien·
to y demás efectOll. Dioe~ • V. E. muohoe
"08. Madrid 11 de jUnio <lB 1915.
ECHAolla
&liar Oapit6.n general de la. oua.rl& tegi6n.
Seiior Interventor general de Guerra.
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niciones de Vigo 1 Ooru!la, y el1eontrindoee en
aulo BDilogo 1011 .oboftcialee 1 bripdu de los cuer-
pos de las guarniciones de Gij6n, &ntander, San
Seba.stián, Bilbao, Irún Y fuertes de San Kucoe
y Choritoquieta, que tienen concedido plus de ve-
rano, el Roer (q. D. g.) se ha. servido dis,p?Der se
~ extensIvo el beneficio expresado en dicha. real
orden á. las guarniciones citaaaB.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~e á. V. B. much08
añO!!. Madrid 11 de junio de 1915.
ECIlAGll..
Señores Oapita.nCll generales de la. !len.a. y .éptima.
regiones.
Señor Inwrventor general de Guerra..
• Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sub-
1 intendente de segunda. claae, con destiÍlo en la In-i, tendencia genera! militar, D. Francisco Cayuela. Flo-
I res, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien conceder-
I le el pase á si~uaei6n de reemplazo en esta. Corte,
: con 'a.n-eglo á lo preceptuado por ~eal orden de 12
I de diciembre de 1900 (C. :L. núm. 237).
1
De real orden lo digo á V. E. para. su conoeimien-.
to y demá8 efectos. DiOll guarde á V. E. muchOll
a.D.os. Madrid 11 de junio de 1915.¡ ECBAGO.
I Señor Ca.pitán general de la. primera. regi6n.ISeñor Interventor gen:.:e Guerra.
BUEDOS. BABJmB8 l: GRATIFIOAOI01B8
Exomo. Sr.: Vi.ta 1& inltancia que "Y. E. cUTll6
á este Ministerio con .u escrito de 21 de mano
último, pI'ODlovida. por el celador de edifioi08 mili-
tare. de Za.ragou. Antonio Oalvete Gons6.les, en .ti-
plioB. de que .e le oonsigne cantidad equiYalente
para el pogo de .u oua·ba.bita.oi6n. atendiendo •
lo prevenido en .1 art. 23 del ~lamento de 16 de
inano de 1884 (O. L. n6m. 101) y ral orden de
30 de mayo de 1912 (D. O. n6m. 122), el- Rey
(q~ D. g.) ha. tenido " bien oonoeder &1 recurren-
te 1& gratifi~6n Mensu&1 de 115 pesetas por el
concepto referido, y mientl'lLl duren Iu cirounsta.n·
oiaI por las que 0B1'e08 de oua--babitaoi6n, devengin.-
dola á J*l'tfr del 1.0 de julio prÓXimo, con apli-
oe.ci6n al capitulo Mptimo, artículo quinto de la
sección ouarta. del vÜfent4t preeupueato cPropleda.dN
y derechos del &ItaáOJ. .
De real orden lo Wgo á V~E. .u conocimien-
to y demás efectOll. DiOll i V. lD. múch08
BJiOl. Madrid 11 de junio 1915.
EeHAoO!
Be60r Oapit6.n general de la quinta región.
Seiior Interventor general de Guerra.
PLUSlllS
lttOO1o. Sr.: Vista 1& iDJItancia que cUrll6 i este
ilfinist.erio el <Al.pitán general de la. sexta regi6n
oon escrito fecM 15 de mayo áltimo, promovida
.por el suboficial del regimiento Infantería. de aa..
rellano núm.. {3 D. Rafael Mart.fn Montero, en 86-
plica de que se determine el plus de n!ra.no á que
tenga derecho, por disfrutar sueldo superior á 1.500 ,
peeetu j teniendo en Ollenta lo resuelto por real 1
orden de 3 de maro áltimo, se6aJa.ndo oomo plus 1
de Terano 75 oéntunOll diarios poza. 1011 .uboficia.-
lee y 60 oéntimoe paza loe brigadas, en. las .PU-
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TRANSPORTES
]hcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le _ eervido
ordenar se efeot6en 1011 transportes del material que
á. oontinuación se~.
De real orden lo digo á. V. la. paz'&. BU conocimien-
to 1 tilles OOII.IIiguientee.· Dioe~" V. E. anche»
ail.os. Madrid 11 de junio de 1915.
ECBA80.
SeflOl'M Capitanee gener&o1M de la primera, segun-
da, tercera, cnana, quinta, eexta y séptima re-
gionea y de CaDariu "1 Oomandantes generales de
MelilJa "1 Oenta.. '
Sdor Interventor general de Guema.
'2811 13 de jo.nio de' 1915.
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)l6••ro 1 daNde.~
F'brica udoul de Toledo•••
1
1.' 00 vainas para cul"chos M,ull~r, cebadas•.. )
Pirotecnia militu' de Sevilla.••..•. I.O~O bala- par~ il1' m de II.J !tramos.•.•..•.• Fábrica de pólvoras de Murcia.
Un IIJ("go de cllhbrad..n·!\ para el cartucho M.. user\
Un aparatu para ~ngarzar á mano el idem ., •. 1
. , . \l.- s~cción E..cu~la Central de Tiro
F• .. ¡'El aparato ("levador de proy("cllks y d de PUIl- . ,. ó A'..bnca de Trubla.. . . . • • •• • . • • . • . • '. lOA d I t dISpoSICIón de la Sf'CCI o de 1'-l~na para t" • c.. e 24 cm ...••••... , ... , tideel. del Minisu:rio.
. )170 kilogramos d~ pólvora muca F 2Y SO marca)
B .~, para rf'!i:u)arlores de ("sj(¡letas oe 22", mo-
FAbrica de pólvoras de Murcia. .... del" 1911, Y 100 kilo~ram"sde púlvora espe-,Pi.otecniade Sevilla.
c.ial ~rafil ..da para pelard ,s de Il1s mismos ar.\
hfiClos. ..•. . ..........•.....•. J
Taller de precisión,. laboratorio Y,• niveles de puntr'ria .!daldon.do. para C. Ac !Parquede Ceuta.
Centro ElectrotécnIco•.••.•••.•• / de 15 cm, t. l' •••..•.•.•••••••• •••• •• "
40 p~tllrdos, c"bo~, simulados. ••.•••....• ..,
40 idem núm. 1, i' , .
• 0 ídem núm. J, id ••.•••.•••••••...•••••• '!
.0 idem núm. 3, id . •. •...•.••••. • • • ••.••
'o idem núm. 4, id .• • •.•••••••••. '. • •••
no metrlos de m~cha r.",Pida, simulada. •••• " PuqUf' de Madrid. pua entrelu por
40 d -lonadore: ,lll.mul~tl08 . • • • • . •• • •.•••.•• parva igualea , 101 regimientos
IJO ~ebos ordm~no!l~Id ••••••••••. ••••...•• 2 ••, .,0, S.' Y 10.0 montados.
120 Idem el~ctrtcoS, Id. • ••.•.••••.•••••••.• I
tijerlls de minadur .• .•.• • . • . • • • •• . .. '
metros de tubo de caucho para unir cebos ..•
idem id. de idem para unir mechas •••••••••
kilo~ramos d a.lambre lecocido ..•••••••...
trAbrica de pólvons de InDada•••• 4 empaqut'S .••...•.•.••••••••.••••.• ,
10 petardo:.!. cebos, simulados .••.•.•••••.•••
10 idem nlim. l. Id ••..•••..•••.•..•.•••.•.
10 id,.m núm. 2, id •••••.••.••..•••..•.• " •
10 id,.m núm. j, id ...••••••...• , ••••••••.•..
10 idem nl1m 4, idem .. , ..
100 melro~ de m«¡cha rápida, aimulada •• , •..• Parque de Segovia para au calrqa
10 detonarlo~f'tI~lmu!adOl •.•. ' •• , ••••• .,. al res. Art.& de .itio.
JO cebo" o,dlnllnos, Id .••••••.•.• .•••.•. • '
, idem el~etrlcos. id .•••.••.•••••••• • •••••
2 tijer.a de minador •••••.•..••.• ' ••...•.••.
, metro. de tubo de caucho para unir cebo•••.
I Idem Id. parll unir mech .
2 kil"lramos dI' al.mbre recocido '1 un empaque
100 la' J'~, mod. 1905 •••••••..•.••••••••••••• ¡Idem de Madrld.
25 Idem, m"d. 1905 ,..... ldem de Sevilla.
'5 Idem, modo 1905 •••••••• ' •.• , •.•••••.•• '/Idem de Zaracoza.
5 Irlem, mocl. la'4 ••.•••• ' •.•••. ' •••••••••. \
'S Idem, m', t. 1905 ••••••••.••••••••••••• (Idem de Bur,o,.
o ldem. m~. ,814 .
'5 Idf'm, modo 1905 • •.••• ••••••••• ••• ·lldelDde Valladolid
'S iftem, modo .1'4 \
10.000 cartucbo. de ..Iv.. Mauler .••.•..•••• IDep6allo de Flcuera••
56., kll"lramo. de pólvora de 9 , 11 mm., "-1
ll..dón, nd n. 14••••••.", •••.••••••.••.•
J.47,ldem de Id. de 6' 10 mm. id. nl1m. 13 ••
.. • __ o 1.271 cranada. de metralla para C. Ae. de a ceD- P d D.__t
..-arque rf'..o.... de ZanloJa. ..... f t S t od ••- arqae e ........-...oaa.
•• t m~ ro. o oma,or, m . loou •.•.•••.••••\
t.C~48 granarlas ordInarias p.ra id id. id... ' ••.
Iq.8 espo1et8ll de percusión para id. id. id .•.
,563 Idem de 13' para Id. id ..
ls fusi'es '1 3 carabinas M.. user • • • • . •• . '. •• ·lIdem de Cellla •F~armu de O 'ed SI CI"gadores de acero, 2 expulsores, 2 extrae-/ •. n o•• '.... tore".J 48 reminelaa pua ametralladora Hot- ldem de MeJilla.. chkis, l.-serie \
1
1 teodulito. 1 nivel de EKault, 2 miras parlantes,}
Parque de la Com. d T criJi 2 mira. de tablilla y UD jUf'go de regl ..s para J.- aec:cicSo de la Escuela centraJ de
. . e ea e. ... medir~ con soporte y accesorios coa IUI' Tiro del Ej~rdto.
do, cajas.. •.••••.... .•• •••.••• •.•••. .
1
10 petardos, cebos simulados. • • • . • •• • •.••.•
10 idem de cada uno de 101 D'4meros 1,2.3 Y •
. ,100 metros de ."ch. ripida, simQlada ••.••.•.
lO detonadoTC1l cOlllpletOll, simulados.... • ••.
Flbrica de pólvoras d G nada. JO cebos orrlinarios, id •.•••.•..•••••.••••• Parque deo Barcelona para la eatrep
e ra .•• 30 Idf'm, el«tricoe,'idem •. .• •••••.•• .• '" al 9.0 re¡ÍIIlleDto müDtadD.
r:
tijeras de minlldur . . • • . •• •• • ••••••••••.
2 metros de tubo de caucho para UDir cebcos••.
2 idem Jd para uair mechas " , .. •
:1 kil~amos'de alambre rrcocido. . ...•..•
Madrid 11 de jllDio de 1915.
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':&zoma. ·Sr.: 'Vista .la. inst.a.rlcia. que con fecha 7
de ma~o úlümo, promoYió el doctor en Medicina
y CiruJia, reeidente en .La. Corte, D. Julit.n Mai'-
Un Beíledo, ea llÍpliea. de que, no obetante IU ea-
teda de Yiudo con un hijo, se le autorice paza. ro-
mal' parte en 1aa próximae oposiciones pardo iugre-
.10 en.la Academia m~ioo-mibta.r, el Bey (que Dice
guarde) N ha. aervido ae.est~ la. petición del
~eDk, por ClY'eoer' de derecho " lo que eoli-
oüa, en Yirt.ud de lo !lue preYiene la. oircunatancia
6••, aztfculo 5.· de 1aa 'ba8M _probadas por real or-
den de 10 de abril de 1913 (D. O, n6m. SO).
De J-.l orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to y deDlÚ efectoe. Dios ~e " V. :E. muchos
a.fi.ce. lIadrid 11 de junio de 1915.
Ecuo'.
Se6~ Oapitin geoeral de 1& primem. región.
--
DESTINOS
~. Sr.: En Yiata del .-crfto que V. E. dí-
rigió " _te Kiniñerio en SI del m. próximo ~
-.do, _ el que lDUliMita haber diapa.to .. hap
~o de la noeprelidenoia de la Comili6n mfl:ta
a. reclutamiento de la p!orinoia de Logrof\o, el 00-
ronel de IDlaDterfa D. RomuaJdo Kartfpez' Benito
y que oeH en .te cometido el de if1I8l empleo
D. ~I Heredla' &1iqtlet, que ló d..mpelaba tn-
terinameDte. el Rey (q. D. g.) le ha le"iao aprobar
la da~icióD de reterenoi&.
De ieU ordeD lo digo " V. E.~ IU conocimien-
to y deIDÚ efectal. DiGl pard~__~ V. E. muehOl
vJiOl. Kadrid 11 de junio de 1915.
ECRAOll.
8ef5or OapiUn general d. la quinta regi6n.
--
RlI:CLUTAlIlENTO X RBllrLAZO DEL EJDOITO
EEomo. Sr.: Vilta la iDltancia que V. E. oun6
" elte Minilterio en /S del mes pr6simo puado,
promovida por Celeltino Ouerríaagoítia. Pildam, cabo
del regimiento Infan~rla de G.Jr('llllno ndm. ~3, y
aoogido " 101 beneficios del art. 2G7 de la. YigeDte
ley de reclutamiento, en 10Uoitud de que le le au-
torice para optar p<Jr los que otorga el 268 de la
minna, el Rey (q. D. g.) le ha servido deseltimar
dicha petición. por no ball.lJ'le comprendido en la.
~ orden de 2u del citado mes (D. O. núm. 116).
De real orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
to y demú efectOl. Dios guarde " V. E. muchOl
aAce. Kadrid 11 de junio de 1916.
ECIlAOü&
,BeIiOl' Capitán general cM 1& lOa regi6n.
Escmo. Sr. : Vista la iDsta.nch promoYida por
Rafael Ar.lc~1 L1oret, vecino ~e Mucliamlel (Alican-
~), y acogido , 109 benl'ficlce del arto 267 de la
ngente ley !le reclutamiento, en solicitud de que
ee le antoriee pardo opt.lr por 101 que otorga el
268 de la mlllm'l, el Rey (r¡. D. g.) le ha lemdo
d~eetimar dicha. petición. pnr no lulhne compren-
dido en la real orden de 26 del mea próximo pIL-
Bado (D. O. nÚID. 116).
U.~ urdeIl 10 di¡ó " V. K. pua •• oonocimieD-
© Ministerio de Defensa
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to 1 demú efectGe. Dloe~ " V. B. macboa
&601. JIadrid 11 de junio de 191/S.
ECIIA06.
Selor Oapit6ll general de la t.eroera regi6D.
Esemo. Sr.: Vista la instancia que canó V. E. •
eat.e. Minilterio en 24 del mes pl'6ximo puado, pro-
moYida. por D•. Manuel 8lwohez Rodilla, vecino de
Ca.nta1apiednL, província de Salamanca.. en lolicitod
de que le sean deTl18Uu 1M 1.000 peee&u que de-
poeitó en la Delegación de Hacienda de la. citada
provincia, eegún carta de pago núm. 181, expedí-
. da en 10 de febrero de 1914~ reducir el tiempo
de .erYicio en fiIu de lO hijo Vicente lIaDael Súl-
cbes 191eaiaa, aliltado para. el reeu¡plaso ~e dicho
afio, perteneciente "'la. caja. de reolDa de Sala..
manca u6m. 98; teniendo en cuenta que el ¡ndi-
aado NCl\tt& falleció .a.ntee de la incorporación "
filall de loa mosoa ~e In reempla&o. y lo prevenido
en el art. 284 de la. vigeDte le1 de reclutamiento,
el Bey (q. D. g.) le ha. lel'Vldo reeolver que se
devuelvan 1aa 1.000 peaetaa de referenci." 1&1 cua-
les peroibil'i el indiñduo .que efectuó el de,P6eito
6 la persona que acredite .0 derecho, legáD dll¡>one
el arto .70 del reglamentlo dictado pua la. eJeCu-
ci6n de la ley de reclu\amiento.
De real orden lo dí¡(> ~ V. E. para IU conocimien-
to y demú efectoe; Dí9ll guarde " V_E. muchOl
afiOl. Madrid 11 de junio ~ 1916.
EC1IAOO.
Belior Capitin general de la. 16ptima regi6n.
Sellares Intendente gent'.rn1 milital' , Interventor
.eemnl de Guer.
"emo. 'Sr,: Vllta la iDltaz1cia que careÓ V. 111. 'i
eate Minilterio en 17 del mea próXimo ~o. pro-
movida por D. J0I6 ~ro Vega, vecl00 lle Aru-
OUt provinoia de Oo.n.orlna, eD lollcitud de que ..
le aPliqueD 101 beuefioiOl del arto 271 de la. yi-
gente ley de reclutamiento, y en IU virtud le lean
deyueltu 250 peset&a de laa 600 que, como pÁlDcr
pluo de la cuota. militar, ingreló pnrn reducir ~l
t.iempo de lemclo en fHaa de IU hijo el arti'lcro
de la OOlD8oQdanoia de Gran OunlU'ia. JlI.Clnto Ca~
llero Cabrera; relult.aDdo que le halla jutlfiondo
que 101 reclutu JOI6, Juan y Ra.fnel Caballero Ca.-
tirera., hijol del recurrente, pertcnecientoe i loe roa-
emplalOl de 1903, 1905 Y 1912, respectiYlUDcnte, el
primero limó eD cuerpo activo, el legunrlo le re·
dimió " meWico, y al dlUmo le fueron concedidOl
101 beneficiOl de reducción de lervicio en filas, )'
que, por lo tanto, le Ion aplicables loe que pre-
tende, el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer
que de lal .500 peaetIY ingresad:UI en la. Delega-
ción de H'Icienda. de b provincia de Oan'.lrhe. le
devuelvan 260, correspondJentee " la. oarta de pago
núm. 233, upedida eD 12 de febrero de 19H para.
l'educir el tiempo de servicio en fiIu del lolda.-
do Jacinto Cab.dlero Cabrera, q'leda.ndo satisfecho
con las 250 restantes el totaJ de la cuota militar
que lIedala. el art. 261 de L'l referida ley, debiendo
percibir la indicada 11Im::L el individuo que efectuó
. el depósito 6 la pereon~ apoderada en forma l~
según dispone el arto 470 del reglnmento dictadó
J18!& la eJecución de la ley de nlClutamiento.
De real onleD lo d~ " v. E. para su conocimien-
tú y demál efectoe. Dios guarde t. V. E. muchOl
aiiOl. Madrid 11 de junio de 1915.
: I I EcHAoO.
Sti60r Oapit4D pn~ de 0aDariu.
BeIlOl'M Intendente geneJ'U ·militar , InlerftDtar
pDeraldeGaena. .
18 de .2aDio eJe 1'11. D. O..... 121
to Y demú efectOl. Dioe pude • V... muchoe
e&.. Kadrid 11 de junio de 1916.
ECllAolla
8elior OapiUn general de la primera región.
ItcllAoCla
8etl0l' CapitAn general de la: .ena regi6n.
Seliore. Intendente general militar 6 Int6lTentor
geD.enU de Guerra.
!Fkomo. Sr.: ViatA la iDlbmcia que cura6 V. JI. •
_te HiDiIterio en 26 del mee pr6Dmo ~o. ~
moTida por el loldado del regimiento IñIanteri& de
Alc6.D~ núm. 68 Joeé Aguilera Sot.eru. en lO-
licitud de que le lean defteltu 250 peeet.u de lu
750 que iDgre86 como primero y eeganao ptuo. paza
la redllOCi6n del tiemj)O de le"icio en ti..... por
ten« oonoedidoe loe beneficioe del arto 271 de 1&
'tirnte ley de reclutamiento.· el Rey (q. ·D. 'g.) le
_ Iel'Yido di8~ que de 1&1 750 peeetM depo-
aitadu en la Dekpci6n de Hacienda de .. pro-
ñnoia de ~0Dat le devuelven 260, carreapon-
di4mtea , 1& ClU'ta de pago núm. 2M, eXJ)edidli. en
19 de aept;iembI'e de 191~ quedando aatillecho con
]u 500 I'elt8Dtee el total de la (lIQOfB, militu que
~ el arto 267 de la referida ley. debiendo per-
oibir la iDdiCl8dA IlID& el individuo que efectuó el
dep6aito 6 1& penoDIo~ en forma. 1epl,
.g6n díaJ?one el arto ~ del reglamento diotadio
JI8!lIo .. ~ón de la ley de recluamiento.
De J-.l Orden lo digc) , V. JI.~ 1'1 conocimien-
to y demM eteeto.. Dioe guanI&_' V. Jl mucbOl
~OI. lfadrid 11 de junio da 1916.
ECllAolla
81601' Oapi&f.n pna'8J. de la oaar:ta regi6n.
8e6Cl11W Int.eodente genenl mili_ 6 ~ternntor.
pnezal de Quemo.
--
lF4omo. Sr.: Vi.tA 1& ÚlItancia que cunó V. lll. ,
_te lIinilteriO en '8 del mee 'IlII'ÓSÍDlo puado. P!D-
movida por D.a Pett& Rodaa líerrero. TeCiD& de ~
oerea. en .olioitwi de que • .u hijo Fernando Boi·
gu Rodal. loldado del regimiento Intanterla de
Oaatilla ndm.. 16, y aoogido á 101 benefioiOll del
art. 267 de la. vigente ley de teolutamiento, le le
autorice ~ opt8l' por 101 que otorga. el 268 de
la míama, el Rey (q. D. g.) .e ha. lelTido.deeeeti..
bar dioha petición. por no haJ1ane comprendido
en la real orden de 26 de dioho mea (D. O. n(¡-
mero 115).
De rtl8J orden lo di¡o 6. v. E. para. IU oonocimien·
E:Eomo. Sr.: VÍltA la inatancia que V. E. cursó
6. eate Minilterio en 16 del lDfJI ~óximo puedo.
promorida por .Ramón ViYaIloo Cairansa, 0Iib0 del
f:f:. iento In.fa.Dterla. de Gansllano n6m. U, ¡ aco-. o • loe beneficiOl del wt. 267 de la ngeriteY de reclutamiento, en lolicitud de que le le au-
torice pua optaI' pcn' loeqoe otorga el 268 de ..
J:Di.ema. el Bey (q. D. g.) le ha aerrido deeeetimBr.
díob& petición. por.JW baUane comprendido en la
N8l ,orilen de 26 del citado mea (D. O. n6m.' 116).
De,~ orden lo digc) " V_E.~ 1'1 conocjmien-
to yo'cIemM eIectOI. DiOl parde.• V. JIl. macbOl
~OI. lIedrid 11 de junio de 1915.
ECllAolla
8e60l' OapiUD pwmL1 de la .... regi6n.
lbcmo. Sr.: Ha.l16.nd0l6 jWltUicado que loe indi-
Yiduoe que lIe relaoionan " conÜllllACi6D, perieIle-
oieD.t.ea • 101 reempluOl que ee iadiON!, ... 001II-
pnJIldidOl en el 8rl. 28' de la ~te ley de re-
Qlut&miento. el Rey (q_ D.S.) le ba. Ml'Yido día-
poDer qW!l se devuehan • loe intere.doe 1M e&n-
tidedeI que iDgr'eIIMon p8I'& *ucir el tiempo de
IMII'TÍcio en filU, ~ carlu de pago apildidu
en 1M feohu, oon [01 nfl.meroa '1 ~ ~,~
cion. de Hacienda que en • oitlica reIaoi6n _
es:pruua, oomo ~te la. luma. que debe ..
remlegrada, • ou&1 .percibid. el indiriduo que biso
~ depólito 6 1& penon. 8Altorisada en toma iep1,
eegún previene el ut. (70 del reslamen&o diotedo
p&!8o la ejecución de la ley de reclutamiento.
De r-.l orden lo~ " V. II~ .u conoo1m1en-
to y demú efectOl. DiOl ¡ua.r<1e_. V. B. muobOl
&.IiOl. Kadrid 11 de juJúo da 1916.
1•~ ..... ".80••Y8I.-oI ' RC1Ll ~bI_ .... ,..¡,s..... eJe,.... 0.1...... 4eM.r4.1.. 4.SldeDda nlDlelft4e.OIO&a D. 1m JmOL17T.&I c.le :na' .....~..4en.hl&a peco P.....Ayua&aalnlO ProYlllOta DI. M. Afio Ollfta .p6P
- - -- -- --
J- lArra Epele •••••••• 1912 Alcoi,tia •.•••• GulpllJc:oa •• !san Sebal-
julio' •• GlJiplbcoa.tan, 8S ••. 3° 19u 88 1.000Angel Betlll,.'n Garfn ••••• 1915 SaD Seb..tiAu. Idem ••••••. ~dem ..•.• 16 enero. 191~ 15 ldem••••.• 500
Cesareo Otero Gl1tl~rrez. 1913 ~peitia •••.•. ldem ••••.•. ~dcm••••• 12 (ebro. 1913 37 ldem.•• '•.• 1.000Javíer Armazabal Erru-
quIn .. ; .••.•••••••••• 1915 Urnieta.••.••• ldem .•••••. dem •.•.• enero. 1915 .... lde:o•.•••. SOO
26
r.s.ddd·1I de junio de 1915-
•
Excmo. Sr.: Hallándose jusQficado que· los indi-
muOl que 6e relaoionan á. cont.inuaci6n, pertene-
atente. " 101 reemplasOl que lIe indican, e8t'-n com-
prend1dOll en el arto 284 de la. vigente ley de re-
olutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. aenido dis-
poner que lIe devuelvan á. loe intereaad~ ]u QBll-
tídade8 que ingresaron paza. reducir el tiempo de
aerricio en filas, lIegún oo.rtaa de pago expedidaa
en 188 feohas, con 101 n6meroe ., por 188 l>el~
oiones de Hacienda que en la. citada relación 8e
ex~. como igualmente la. suma. que debe aer
remtegrada,..la ou8l .,percibiri. el individl10 que hilo
el dep68ito 3 1& penoDa. autorizada en fcnma lepJ.
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eegún previene el arto 470 del reglamento dictado
p8!a la ejecuCión oe la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digt» á. V. :ID. para. 8U conocimien-
to ;¡ demú electos. DiOl guarde t. V. E. much08
a.ooe. Madrid 11 de junio de 1915. .
ECllAoü.&
Señorea Capitanea generales de la. coarta., quinta,·
eexta. y oot;aq, regiones.












• ...................... ...........~ ~~.DII......... ~::-• Ca,I.j cs.... .......... .......• 00aD».~ UlCLUTAS
A.JQMa_'.tD I ....... ..... .- ....... "...150.... ro.lueutM......... Ola .. üo ...... .....
I - - -FranciKo Garp1Io Cata-
Barceloaa, 63••Iin •.••••..•••.••• ... 191 Da. ••• ' Barce1oua ••• ., febro 1913 120 BarceIoaa.• SOO
&teban Muoarri& Ibca-
IPamplou····· ramplou, 36.·ap.. .•...•.......... 191~ Navarra••••• 28 mayo 191~ 227 Na....... 5001lipe1 V'alIuejo Abre.. .•• 1915~D ••••••••• Guip4scoL •• ¡s.Sebutiin,83 S reblO. 19 15 186 Guipúcoa. 1.000
Jaime de Orbe J Vives de
Astlpmp ••. Ideal •••••••~......... 19 15 7 Ideal ••••••~........•.•... 19n 11 enero. 1.000
Pedro~itia •••. 191 lOkie••....•. ldem ....... Idem.•••••••• 31 acoeto 19U 6 Idem•••••• 500
Aatonio Ca D Orbes•• 19q ~Sebutlin. lclem ••••••• cIem.. ••••••• 18 rebro. 191~ 99 Ideal ••••• 500A8&el GiróD del Barco•••. 191 ~rri61l de los
Palencia••••• lPaleada, 91. •• Paleacia" ••Condea ••••• 2 5 mayo. 191~ 201 1.000
E1l1Ú11Do •••••••••• .... » , » » 29 acoeto 191J 125 Ideas •••••• 500
AIlouo Rodrfpes Veiru 19 1 ~ ...... Oreaae ••••• 108••. 2 febro 191! SI OreaR••. 500
Madrid 11 de junio de 1915.
BmIBOS
1J!lxcm.o. Sr.: 'El Rey ('l. D. g:) se Da 88I"rido co~­
oeder el retiro pua San 8ebutiúl, al oficial pn-
mero del 0lJerp0 a.nxiHar de Ofiei~ Militaree, con
deeQno en 1& 8ubinapeoci6n de Lu Pa.lmaa, D. Ri-
cardo lIquierdo &yo, por haber cumplido 1& edad
para obtenerlo el df& 10 del mM actual; diaponiel)-
do, al propio tiempo, Clu por fin del mismo mee
.. dad. de baja. en el cuerpo" que pertenece.
De real orden lo digo " V. E. para. IU oonoclmien-
w y rme. oon-iguientee. Dios p.rde" V. E. mucho.
aAoe. Madrid 11 de junio de 1916.
ECHAoll&
&dor •o..pit6.n ~neral de Oan.a.riu.
8e6oree Perliden~ del Conaejo 8up1'fJmo de Guerra
y Marina, Oo.pitAn general de 1& IIexta región ,
IntlllrventOl' general de Gucrro..
DlIPOIIClONI!I
.. JI labIeenarII , leedaaII di ..... '.1 ..
, ..... OepIGdIaclll "'·aI.
DlI:8TINOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra el soldado Andrés Lozano Cano, de La.. 3.-100-
ci6n de la Escuela Central de Tiro del Ejército,
pa.eari. á continuar SUB serviciOl al regimiento In-
lantería. del Rey núm. 1, de donde J*OOede, liendo
reemplazado en dicha. tercera. Bección por el de igual
clase del regimiento Infantería. de AJituriaa núme-
ro 31 JOIIé :Ma.rla. Montee GonúJez, debiendoveri-
fioa.rse 1& correspondiente alta. y baja. en la pr6-
xima 'revista. de comiaa.río.
Dios guarde " V. E. muchos años. :Madrid 11 de
junio de 1915.
Jl:J Jefe de la 8eoI:lóD.
C.~ tU Al"• .,.
~or.•.
Exomos. Señores Capitán general de la 'primem re-
gi6n. Geneml Jefe de 1d. Escuela. Oenfnl de Tiro
~ Inte!'Yenlor ge~ral de Guerra..
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OUBPO Aux.u·IA.B DJI INTmVDOIO:N'
CirCIIW. EEcmo..'Sr.: De 'orden del .cmo. Se-
lior lIim.Uo de 1& Gue~ " no~ eearibiente
del Ouer'po AuxiliaZ' de Intervenoi6D. militar, con
aricter proTiaional, al b~ del rcimiento In-
tan__ de A.nd&l11cJa. nWn: 62, J0e6 J'6rez lIenén-
des, que reune ]u condicionell detel'minadu poza.
el ingrMo en el referido cuerpo; debiendo preetaz
101 .ernoía. en 1& Intervenoi6n militar de la .ex-
fa región, /J. donde " inoorporwé. " la. bl'eveda.d
~ible.
Dia. ~e " V. lIl. muoha. ~a..lIadrid 11 dejunio de 1916.




Exomo. Sellor Oapi~n general de 1& .ezta región.
.e.
CIIQII SQnIII •• 111ft J liarla•
PlCN8IONU
Cire,dor. Excmo. Sr.: Por 1& Prclidencia de eete
Coneejo Supremo, .e dice con ..ta feoha , la Di.
reoci6n general de 1& Deuda y C~es Puivaa, le;
siguiente:
cEete Conaejo Supremo, en virtud de laa ta.oulta-
del que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha. declarado con derecho á ~nsi6n " laa perso-
naa que le expresa.n en la umda relaci6n. que em-
pieza. con D.I norentina. Paredes BLaya y termina.
. con D.a Leonor FernA.ndez Araujo; })Qr' halla.rse com-
prendidas en las leyes y reglamentos que respec-
tivamente se indican. Loa haberes pasivce de re-
ferencia se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de .laB pro~noiu y desde las feehwl que
se conaignan en la rel-«:i6n; entendiéndOle que laa
viudaa disfrut:.ari.n el beneficio mientraa conserven
su a.ctuaJ estado y 101 huérfanos no pierda.n 1& "po
titud legal».
Lo que por orden del EJ:cmo. Sr. Presidente In&-
nifiesto á V. E. ~ IIU conocimiento y demiB
efectos. Dios guarde á V. E. muchos &dos Ma.-
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(A) Se le transmitt' el beneficio vacante por Callecimientn de su madre D.a Carlota
Caaellll! Nován, á <fui"n fu~ otol~~do por R. O. de 7 de junio de 1&81.
(U) Se l~ tra"lmite f'1 b,.nelicio v.cantf' por Callecimiento de su madre D.' Bemar-
dioa Campo r.arrOluri. á quit-n fll~ .)torgado por R O. de " de abril de 181}6.
(C) S~ le transmite el b"nefido vac."tf' por hil~r c tlml'lido la e(bd de 24 allos su
• bermano O. Jo,~ Maria Ane Ca~Ado.á quien fu~ otorgado p. r r~solución de este Consc-
jo Supremo en 16 de mMYo de 1908 Ha acreditado 00 perche pen~ón alluua por su
marido.
(O) Se le trans "ite ti bendido vacante por C.I1f'Cimieato de su madre D· Narla
cs~ la Encarn;¡c1Jn Sánchel Ovies, 'quien le Cu~ otoreado poncaolllCiÓD de este Conse-
jo Supremo de 8 de junio dO' IQU. .
el!.) Se le tr.nsmile el beneficio vacante por C..llecimif'nto de.u madreJ).· Antonia
Pineda Mulln•• , quien Cu~ otorga 1.. por R. O. de 16 de octubre de 11}OO. a
(F) Se les transmite el beneficio v.cante PO' haber cootrafdo segundas nupcias ea
10 de noviembre de 1914 IU madr/U.· Libia Sarc1i1la Cuesla, debieaclo percibirlo ea~
puticipaci6n ambos interesados hasta 1.0 l1e marzo de 191.5. en que: O. Antonio pa~6 re-
vista como m~dico P' ovi·ional del I!:jercito y, desdt: estll f«:r:ha. integramt'n e <1 n.' Lihia.
(G) <;e le t.ansmite f'1 bent"6cio VAcante por h.b.. r r~lIeci(\o su madre D.· F'erllliaa
Sunsundegui Olaw. oi quien Cu~ OtDSlado por reauludóo de este COIIlK'jo Supremo en' 27
de abril de 1910' .(H) Dicho beoeficio es 111 cuarta parte dd mayor sueldo que di"frutó el clusan'e
en situ ción activa. el que se abonar! IntCj(ro 'D.a M.trlll del Pi'lIr hllsla el 3 de febrero
de 191~. fe ha de la in~t.ncia de la intel"f"s,da~.y desd: este di, en copArtidpaci6n con I !='
D.- Marfa del Carmen. 'J previl, liquid.ción , cese de ellta en la pensi6n que actualmente O
le ball. disfrutando de 8jS ~aeta. por .u marido D. Mariano Bayón dd Valle. por tener .
p"ra &ta e1aetlahuDiento ,ar'cter de permuta, y e.nteodlenduse que la parte correspon- D
dieote.' la que pierda la .ptitud lellal .crecerá! la que l. COD8t'rve, sin necesidad de ..
nueva declaración. Ha acreditado la primerA no cobra ninluoa pen~ión por su marido.
-Madrid 9 de lwUo de 1915'-P, O.-ltl GeDera1 Secretario, Ga6rüJ A",d.. ~
1>. O. alba. 12& -13 de iaDio eSe ,111&.
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HOÉBFANOS
AlU DI cnATTpu.~ DI ADIQJfII'l'1ACIóIr DIL OQLIlllO DI kH'1'WlO
BALANCE de Caja corre.poud1ente al mee' de la fecha
-~.- .._-
o
J)EBE ....IU ca. B~BBK I P_t.. Cia.
-- -- i
EsJIl41UÚI ,. ~. tÚl WU8 ptbeialJ j48ad#. 3°1•138 46 En depósito ea el &nco de EspaJU, en pe_.set~t; nominale5...•• ' •..•• , ••.••• ' .••. 1 100.000 •
Por cuotas de sociOll abonadas peno~l- Ea metálico y cuenta corriente en el Bao- I
mente, por los cuerpos y por 1011 habi- E:~ad:'j~:~Iq¡~:,.~; di~trib~ció~: : I 145·922 •litadoe de clues de lu regiones.. . •••• 7.84 1 S° 11.200 27
Recibido por donativOll de jefes y oficiales. 303 So En la caja de Secretana, en efectos por co-:
Abonado por 1011 Cllerpoe, en el Colegio y bnr .• ............... lO ••••••••••• lO. 969 84
en SeCretarla, por uabajOtl hecho. en la En depósito en cuenta corriente á favor del
imprenta establecida en aqu~l••• .... 3. 884 3S contratista de las obr.'!... , •....... , • , • 15. 150 •
ldem por la Hacienda, para el fondo de Ma- En una cartilla del Monte de Piedad de Za·
terial del Colegio ....... ,., .. " .,. _.. 2.469 99 ragola .. , ••••....•..••••.•.. ......... 415
·ldem por la misma, para dotación de em-
.pleadOll y sirvientes civües .•• ,... .• •• 1·090 So Su.A KL CAPITAL •••••.•••... 273 .iS7 I1
Recibido por pensiones de alumnos milita-
rres•.•••.•.•.• ...................... ..83 73 Por gastos efectuados en la Secretana •.•. 15 •ldem por honorariOll de alumnOll de pait0 • ,96 I S° Por'la cuenta de gastos genC"rales del Co-Depósito hecho por el contratista de eVista • leKlo•.•• ........................... , ..... .3.3QS 83
Alegre. para I'elIponder de las obras •••. 2.525 • Por la idem de alimentación de varones .•. 2.q69 34Re~~bid~ por Nido de la C~ja Central del Por la idem de asi.tencia de nida!! ...... 2.852 •EJ~rclto.••••..••••••••.•.••••••• , •••• 2.400 • Por la idem de gastos 4e la imprenta .• '" 3. 6 b3 89IdelD por abonar~upedidos•••• " .•• • ]SI °S Hal>eres de profesores y empl~dolf civilesIdem por carJOI de la Cooperativa Militar y manutención de élItos. ••.•.• , •.•.•.•. 2.)15 38
Y material de la Caja Central ••• ' ••••••• 74 7° Penlli0l'ell ~ los hu~rfanoll que !liguen SUll
e.tudio!! fuera del Cole¡¡:io y ~ menores
de edad ••.• ......................... S6S 50
Abonado el sexto pluo al contratista de la
obra de .Villta Ale¡re................ 25·25° •
Carpeta de eart0ll de la Caja Central del
li:~rclto, de 101 mellel de abril y mayo •• 7.965 23
-
SUM. aL DO•••••••••••••••• 322 •649 28 Su.A aL HA................. 322 •649 28
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